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Incă un cuvent la 
chestiunea liceului 
din Braşov. • 
(§) Pentru noi şi pentru ori-ce om cu 
judecată sănotoasu, afacerea şcoale­
lor române delà Braşov se înfâţişazâ 
ln chip luminos. Este aşa cum ara 
8pus-o delà început : nu era nevoie, 
ca dl Sturdza, întâiul sfetnic al M. 
Bale Regelui Carol, să dee nici un a-
mănunl despre felul cum Eforia şcoale­
lor Române din Braşov primea bani 
din România. Stăpânirea ungurească 
ştia despre aceşti bani încă înainte ca 
ä Sturdza să fi vorbit despre sumele 
ce s'au dat din România unor anume 
bărbaţi din Ardeal. 
Dacă mai luăm deci încă odată cu­
vêntul îu această afacere, este nu­
mai pentru a stărui asupra articole­
lor de mare însemnătate din „Tele­
graful Român, foaia I. P. Sale Metro-
politului Miron Romanul delà Sibiiu 
— ear' nu pentru a rëspunde „Tri­
bunei", cu ale cărei ocări ne-am o-
bicînuit, dupä-cum li-se va fi urît de 
atâtea clevetiri şi puţinilor cetitori 
ee au mai ré mas pe lângă ziarul fal-
Ииіс ie odinioară. 
Aci vrem mai înainte de toate să 
facem următoarele observaţiuni. 
„Telegraful" ne aduce şi nouă o 
Învinuire : de ce am publicat artico­
lul sensaţional în care se spunea că 
gimnasiul este în primejdie?! 
Plin de dragoste pentru şcoala 
scumpă asupra căreia stăpânirea un­
gurească 'şi-a aţintit ochii, autorul 
articolului e firesc să fi fost sgu-
duit în sufletul seu, şi astfel să scrie 
pe tonul desnadăjduirii. 
Tuturor ne pare Insă bine, când 
vedem că foaia metropolitană scrie 
liniştit. Asta e o dovadă că primej­
dia nu e aşa mare. 
Dacă svon mare s'a făcut, de vină 
nu suntem însă noi, ci însuşi cel 
oare de câţiva ani a stat în fruntea 
Eforiei din Braşov : dl protopop Voina, 
omul de încredere al dlui Take Io-
nescu. Noi am publicat articolul du­
pă-ce din Bucureşti primisem ştirea că 
dl Voina a ţinut acolo sfat mare cu 
fruntaşi de ai partidului conservator, 
ba fusese şi pe la dl V. A. Urechia 
şi alţi naţionalişti, să le spună tuturor nu 
numai că gimnasiul e în primejdie, dar' 
ca are „dovezi" despre vinovăţia dlui 
Sturdza, ear' foile conservatoare scriau 
că dovezile sunt atât de zdrobitoare, 
In cât desigur primul-ministru nu va 
aştepta să fie date la lumină aceste 
„dovezi", ci se va retrage îndată delà 
putere. 
Fără a da cel mai mic erezëmênt 
acestor svonuri, dar' admiţond că pri­
mejdia în adevër e aşa de mare după-
cum scosese vorba însuşi cel care de 
mai mulţi ani fusese pus să chiver­
nisească averea Eforiei, în articolul 
nostru nu am învinuit pe nimeni, ci 
se arëta calea pe care purcezênd, 
am scăpa odată şi pentru tot­
deauna de ori-ce primejdie! 
Dacă acum „Telegraful Român" ne 
pune în vedere, că se poate ajuta 
altfel şi încă în chip cum a spus în 
Senat dl Sturdza; asta e numai o 
dovadă despre înţelepciunea întâiului 
sfetnic al M. Sale Regelui Carol şi o 
palmă isbitoare acelora, cari tocmai 
pe chestia aceasta credeau să rës-
toarne delà putere pe dl Sturdza. 
Eată, în adevër, ce scrie „Tele­
graful Român" în articolul sëu delà 
9/21 Maiu: 
„Acest rëspuns în cât priveşte învi­
nuirea indicată de dl Take Ionescu în 
Cameră, este identic cu cel din Cameră; 
în cât priveşte însă definiţia naturei 
poreclitului ajutor de stat, este corect 
şi este de mare însemnătate pentru causă, 
pentru-că botează copilul cu adevëratul 
seu nume şi este de acord cu ve­
derile autorităţilor noastre supe­
rioare bisericeşti şi cu posiţia ce 
o susţin acelea la guvernul nostru 
în această chestiune"... 
* 
„Telegraful Român" revine asupra 
acestei afaceri în articolul delà 12/24 
Maiu, scriind astfel: 
Enunciaţiunile solemne, făcute de şeful 
guvernului României, în sinul corpului le­
gislativ, în faţa lumei şi aplaudate de corpul 
legislativ t le considerăm de un pas serios în 
interesul deslegării finale a unei chestiuni de 
imensă însemnătate cultaralâ pentru statul 
nostru, ai cărui civi credincioşi sunt 3 mi­
lioane de Români, carea — durere — până 
aci nici în România, nici la noi n'a fost 
tractată în mod corect şi demn de doue state 
vecine şi amice, ci în mod superficial şi 
din o parte şi din alta. 
„Cutezăm a afirma însă, că dacă guvernul 
României delà început ar fi studiat natura 
de drept privat a acelei rente, cum dovedeşte 
dl Sturdza, că o a studiat, şi s'ar fi pus pe 
acel teren pe care de şi cam târziu, dar' to­
tuşi odată se pune dl Sturdza, guvernul 
nostru, care pe atunci era din partidul lui 
Deák şi nu era sub presiunea unei opiniuni 
publice atât de infectate de şovinism exa­
gerat maghiar ca cea actuală, n'ar fi luat 
mësuriU prohibitive pe cari le-a luat, şi biserica 
Sf. Nicolae din Braşov n'ar fi fost necesi­
tată sau să renunţe la dreptul sëu de pro­
prietar al ecuivalentului unor bunuri din 
România, sau să-'şi ridice renta pe cale 
confidenţială. Pentru-că nici statul nostru, 
nici altul nu poate lipsi pe cetăţenii sëi de 
averea ce o posed pe teritoriul altui stat, 
din contră exemplele de toate zilele dove­
desc, că are datorinţa să intervină şi în 
faptă şi intervine la statul străin pentru 
realisarea drepturilor de avere ale civi-
lor sëi. 
„Acum, — „tandem aliquando* — însă 
vedem, că chestiunea a întrat în ogaşa cea 
adeverată şi sperăm, că guvernul României 
îşi va considera angajamentul luat în faţa 
lumii de o poliţă a vista, presentată deja 
spre excomptare." 
După acestea „Telegraful Român" 
trece la combaterea ordinaţiunilor mi­
nistrului Wlassics. 
Şi numai din cele scrise până acum, 
pot trage înveţăminte : 
1. Dl Take Ionescu, să nu se mai 
ia după oameni ca dl Voina, fabri­
cant de acte false. 
2. Confraţii noştri delà „Tribuna", 
cari întotdeauna se pripesc cu judecata 
şi astfel şi în afacerea aceasta îl 
declaraseră pe dl Sturdza vinovat de 
„trădare" nu pentru-că ar fi convinşi 
ori că ar avea probe despre aceasta, 
ci numai pentru-că aşa s'au obici­
nuit domnia lor : să declare „trădă­
tori" pe toţi câţi nu jură cu ochii 
închişi In sfinţenia şi capacitatea po­
litică a dlor Daian, Tilea şi Coroianu ! 
Fie, ca păţania aceasta së-'i fucâ 
a înţelege odată ce rëu sfătueşte pe 
oameni ura, şi cât de rëu slujeşte 
chiar o causă naţională, ^ând oamenii 
se conduc de patimi oarbe şi ne­
drepte. 
Cum e poporul maghiar! 
In numerii de toate zilele am publicat şi 
urmăm a publica niste articoli despre o nouă 
lege rea ce o plănueşte stăpânirea împotriva 
noastră, anume împotriva înoţirilor noastre 
economice şi băneşti de tot soiul : bănci, 
de credit, consumuri, agricole şi altele. 
Stăpânirea în gândul ei stricat, a întocmit 
astfel legea, în cât să se prăpădească în­
soţirile noastre, dacă nu ni-le vom apëra. 
Vom vorbi noi despre treaba aceasta mai 
pe larg într'un numër de Duminecă ; astăzi 
voim numai să aretăm cetitorilor, cum a 
zu> răvit un deputat maghiar, anume Biró 
Lajos pe Unguri in dietă, la 11 Maiu, tocmai 
când vorbeau acolo despre acea lege 
blăstemată. 
Numitul deputat adecă, bueurându-se ne­
greşit şi el de rëul ce ne va face legea 
nouă Românilor, totuşi ca or ice blăstemăţie 
ce o făptuim împotriva altuia şi făptuitorului 
însuşi îi face reu, eacă ce a zis între altele : 
„Noi Maghiarii suferim de doue boale, 
care's ale noastre: 1) lipsa de muncă sta­
tornică şi cruţare, şi apoi 2) fumuri că 
suntem ceva mult mai mare şi mai bun 
decât alte neamuri. Fiecare om la noi 
Maghiarii, ţină-se el de ori-ce strat ori tagmă, 
vrea să trăească cel puţin tot aşa de bine, 
ca şi cunoscutul seu ce stă cu o treaptă 
mai sus. Şi astfel stă treaba şi la poporul 
nostru de pe sate. Aici în Budapesta fac 
aşa domnii, ce se adună în casa zisă Park-
ЫиЬ ; colo în sat, ţeranii sunt aşa ; act fiecare 
domn voeşte se aibă pe fiakristul seu propriu, 
care nu slujeşte altuia питѣі lui; colo. în 
sat, ţeranul rîvneşte după haină «at se 
poate de dichisită ; aci fiecare voeşte să se 
scalde şi să se îmbete cu şampanie, colo în 
sat, să se îmbete cu vinars, să'l aibă cu 
belşug şi îndesat şi încă tot pe credit'. 
Eacă aşa 'şi descrie pe ai sei. ţerani de­
putatul maghiar. Noi însë să luăm a minte, 
să ne deosebim pe cât se poate mai mult 
de poporul maghiar în această privinţă, să 
fim statornici în muncă şi sîrguinţă, së 
fim cruţători , să ne ferim de fumuri boie­
reşti , şi o să vedeţi că aşa îi vom învinge 
şi dobori, în cât nu numai că nu vor în-
drăsni a ne huli, dar' îi vom da şi de ruşine, 
tocmai prin acele însuşiri, pe asupritorii noştri. 
10 22 Maiu peste Mnnţi 
Bucureşti, 10 Maiu. 
Oraşul e,-,te în serbătoare. Calea Victoriei, 
Bulevardele, strada Lipscani, Carol, Doam­
nei, Smârdan, Academiei, Colţei, etc., sun 
frumos împodobite cu steaguri tricolore. 
Clădirile autorităţilor publice, de ase­
menea. Bulevardul Universităţei are o în­
făţişare din cele mai serbătoreşti şi mai 
plăcute. Stradele sunt pline de lume care 
se îndreaptă şi se Îngrămădeşte pe calea 
Victoriei şi pe st-adele ce duc la Mitro­
polie. 
La oarele 9 dim., o gar.la d- ono u-c al­
cătuită de o companie din batalionul ö le vâ­
nători, ca musica regimentului 1 de geniu, 
a luat de la Palat steagurile noilor batali­
oane 5 şi G de venători a şi mers la Mitropolie, 
sub conducerea dlui colonel Perticari. 
Pe la oarele 9 jum., trupele din garni-
soană se aflau aşezate pe calea Victoriei, 
strada Carol I, cheiul Dâmboviţei, bulevar­
dul Mar-ia, strada Bibescu-Vodă, de la Pa­
lat la Mitropolie, dealungul trotuarului 
stâng. 
Iu curtea Palatului, onorurile erau date 
de o companie a regimentului Mihai-Viteazu 
Nr. 6, cu musica regimentului 4 de roşi­
ori. 
La aoarele 10 jum., când M. 8. Regele, 
Principele Ferdinand Ş I Principesa Maria au 
pornit de Ia Palat, în trăsură deschisă de 
gală, musica militară a cântat imnul, şi por­
nirea trăsurilor regale la Mitropolie s'a anun­
ţat prin 101 tunuri .M. S. Regina, fiind pu­
ţin cam suferindă de doue zile, a rëmas în 
I odăile Sale. Pe tot drumul până la Mitro­
polie, M. S. Regele Ş I principele Ş I princi­
pesa Maria au fost salutaţi cu urale nesfîr-
şite. Trotuarele erau ticsite de lume. 
Slujba dumnezească a fost făcută de I. 
P. S. S. Mitropolitul-Primat, îucunjurat de 
înaltul cler. Erau faţă : dl Dim. A. Sturdza, 
preşedintele consiliului, ministru al afaceri­
lor străine, împreună cu d-nii miniştri M. 
Pherekyde, Au. Stolojan, general Berendei, 
Spiru Haret, G. Pallade şi Ioan I. C. Bră-
tianu; marii demnitari ai Statului, preşedin­
tele Senatului şi preşedintele. Camerei; sena­
tori şi deputaţi; primarul Capitalei, încunju-
rat de consiliul comunal ; curţile Ş I tribuna­
lele, corpul profesoral, Camera de eomerciu, 
înalţi funcţionari ai Statului şi toţi d-nii ofi-
ceri din armata permanentă, teritorială Ş I 
din réserva, cari nu se aflau sub arme. 
Eşind din biserică M. S. Regele a trecut 
în locuinţa I. P. S. Mitropolitul-Primat, unde 
a primit felicitările consiliului de m 'MHTRI, 
ale Parlamentului ere 
La plecarea de ia Mifropolie, A. S. R. 
Principesa Maria s'a urcat în trăsura de 
gală împreună cu micul Principe Carol, 
ear' M. S Regele şi A. S. R Principele 
Ferdinand au plecat călări cu statul major 
regal şi toţi d-nii ataşaţi militari, ofiţeri su­
periori etc. 
Principele Ferdinand, s'a dus şi s'a aşe­
zat în capul brigádéi 8 de infanterei al că­
rei comandant este, pentru a lua parte la 
defilare, ear' M. Sa Regele cu escorta, a 
mers spre tribunele de pe bulevard. 
Pe bulevard, tribunele au început a fi 
ocupate de la oarele 9 jum., ear' pe la oa­
rele 10 Ş I jum. au început a sosi repré­
sentante statelor streine cu soţiiie lor, cari 
au luat loc în pavilionul regal. Au sosit 
d-nii miniştri cu soţiile lor ŞI dl primar al 
Capitalei cu d-na C. F. Robescu. 
Principesa Maria a sosit în pavilion сц 
mieii principi, ear' d-ua Robescu a oferit un 
frumos buchet Alteţei Sale Regale. 
Au luat parte ia defilare pe lângă un 
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mare numër de ofiţeri şi comandanţi urmă- j 
toarele părţi din oştire : 8 regimente de 
infanterie; 2 regimente de roşiori; 3 bata­
lioane de vânători ; 3 companii de alte trupe ; 
2 comp. ale şcoalei de ofiţeri; şcolilo mili­
tare : de artilerie şi geniu, de administraţie, 
de poduri şi şosele, un escadron de tren, 
gendarmi călare, muzica militară etc. 
Priveliştea era foarte frumoasă. 
M. S. Regele soseşte călare încunjurat de 
un stat major strălucit, şi îşi ia locul obici­
nuit, în faţa statuei lui Mihaiu-Yiteazu, pen­
tru a primi defilarea. 
In momentul când A. S. R. Principele 
Ferdinand a apărut călare, în fata tribune­
lor, în capul brigádéi 8 de infanterie, ?tri-
găie de „Ura' au isbucuit din toate puterile. 
* 
După defilare, M. 8a Regele, Principele 
Ferdinand şi Principesa Maria s'au întors 
la palatul regal, în mijlocul viilor aclama-
ţiuni ale mulţimei. 
Registrele de înscriere la Palat au rëmas 
deschi :e toată ziua, ear' seara oraşul a fost 
frumos iluminat. Musicele militare au cân­
tat in grădini şi pe pieţele publice 
La, şosea şi la Cotroceni s'au tras focuri. 
St îizile, frumos iluminate, erau ticsite de lume. 
A A. LL RR. Principele Ferdinand şi 
Principesa Maria s'au plimbat, îu trăsură 
des.misă, fiind necontenit aclamaţi. 
D i n H o m â n i a . 
La mormântul lui 1. C. Brătianu 
(Florica). 
Sâmbătă, 9/21 Maiu, s'a dus lumea pen­
tru a şaptea oară la mormântul lui 1. C. 
Brătianu. Un tren special porni din gara 
de Nord, la 8 oare 55 minute, ducând la 
Florica pe miniştri, pe mai mulţi senatori 
şi deputaţi şi un mare numër de membri 
devotaţi öi partidului natior.pl liberal. La ora 
11 Vă trenul sosi în gara Florica, al cărei 
peron era înţesat de lume, 
DD. Ion Yintilă şi Constantin I C. Bră­
tianu primiră pe miniştri, senatori, deputaţi 
şi numeroşii siimător ai marelui om de stat. 
Doue bricuri, din cari unul foarte mare al 
reg. 6 de artilerie, tras do 6 cai negri, şi 
mai multe trăsuri din Piteşti erau la dis­
posiţia celor sosiţi. 
Locuinţa d-nei Pia Brătianu, împrejuri­
mile, precum şi dealul în vêrful căruia se 
află mormântul erau deja înţesate de multă 
lume, militari, funcţionari, preoţi, profesori, 
comercianţi, etc., veniţi de prin diferite o-
îT.şe din ţară. Foarte mulţi săteni, sosiţi 
din satele de prin prejur, erau înşiraţi de 
a lungul drumului ce urma să'l străbată 
procesiunea stimătorilor. 
La ora 1 p. m., procesiunea porni de la 
locuinţa familiei Brătianu şi urcă dealul 
până la mormènt. 
După parastas d. D. A. Sturdza şi d. D. 
Gianni preşedintele camerei dieputaţdor, ros­
tiră câte un discurs, ascultate în mijlocul unei 
adânci şi respectuoase tăceri. 
Discursul d-lui Gianni sună : 
Români din toată ţara ! 
Marele şi nemuritorul scriitor al Germa­
niei, Lessing, vorbind despre Voltaire, pen­
tru care. d'impreună cu întreaga omenire 
el a avut un cult şi o veneraţiune nemăr­
ginite, a dat următoarea definiţiune geniu­
lui în general : Dumnezeirea, după ce a 
făcut pe Voltaire, a simţit trebuinţa să se 
odihnească un secol cel putu;. 
Ceea ce s'a zis şi cugetat de întreaga 
omenire despre Voltaire, не poate cu drept 
cuveni şi cu convingere fermă spune cel 
puţin de naţiunea Română despre acela, în 
jurul mormîntului căruia suntem as tăzi 
adunaţi din toate unghiurile ţerei. 
Gemurile, d-lor, nu ap r după regulile 
fireşti ale naturei. Ele crează o epocă în 
viaţa popoarelor, şi omenirea chemată a nu 
sta pe loc, ci a se mişca necontenit, cată 
pentru mult timp să facă, ca opera genială 
să-şi meargă mersul sëu înainte, spre feri­
cirea şi binele tuturor. 
iată ceea-ce cred eu că este de datoria 
noastră, cari prin firea lucrurilor suntem 
depositarii marelui patrimoniu al epocei 
.create, să aducem ca prinos de adâncă re­
cunoştinţă şi dragoste nemărginita aceluia 
pe «are istoria ' 'J va n-am: fundatorul Sîa 
tul ui Român ; iar din aceut pelerinagiu, pe 
care '1 facem cu sfinţenie îu toţi anii, să 
ne creăm o adevărată şcoală practică pen­
tru formarea şi desvolfcarea inimei, a min-
ţei şi mai presus de toate a caracterului 
politic. 
Greu ar fl pentru mine, domnii mei, ca 
cu ocasiunea aceasta, de alt mintrelea fal­
nică şi impunătoare, să încerc a face ana-
lis.i acelui complex de calităţi şi virtuţi cari 
alcătuiau fiinţa cea mare a lui Ioan Bră­
tianu. Alţii au întreprins această lucrare, 
şi sper că în curând se va face sub ochii 
generaţiunilor actuale şi viitoare, din fa­
untra şi în afară de România, figura genială 
a aceluia pe care Гаш pierdut înainte de 
vreme. 
Astăzi, ca représentant al Parlament-lui 
român, më voiu mărgini întru a scoate la, 
lumină ceea-ce pentru mine unul este mai 
de căpetenie din viaţa de activitate, trudă 
şi martiriu a mult şi în veci regretatului Ioan 
Brătianu. 
Din cele patru puncte memorabile aşter­
nute în programul Divanului adhoc, doue 
au fost mai cu osebire, îu cari dînsul ve­
dea viitorul existenţoi politice şi naţionale 
a României, şi pentru realisarea cărora a 
desfăşurat toată puterea inteligenţei sale : 
întemeierea unei dinastii ereditare străine, 
şi ca formă de guvernământ, regimul re­
présenta i t . 
Ambele aceste instituţiuni şi-au luat fiinţa 
printrînsul şi sub dînsul : Dinastia complect 
identificată cu naţiunea, ear' regimul re-
preseutativ aşternut pe basele liberale şi 
democratice ca 'n puţine State europene ! 
Pentru realisarea acestei din urmă con-
cepţiuni a lui, Ioan Brătianu a procedat 
cu o superioritate şi distincţiune de spirit 
estraordinară şi demnă de admiret. El 
nu a început prin a pune în vederea naţi­
unei formula abstractă a regimului consti­
tuţional, ceea ce ar fi fost o grc!?a!à, ci din 
contră, a purces în mod concret la siste­
mul de formare a partidelor, care este de 
esenţa acestui regim. 
Ast-fel, dimpreună cu marele şi nemuri­
torul C , A. Rosetti, el a început prin a 
arăta că doi oameni, uniţi într'un gând şi 
o cugetare, pot de şi departe unul de altul, 
să lucreze şi să atingă unul şi acelaşi scop; 
şi sub acest dioscurat politic, cu paşi gigan­
tici B'au format spiritele şi s'a alcătuit, par­
tidul liberal pe basa unui program de idei 
din care a eşir. Statul român. 
Muit timp, d-lor, s'a crezut că acest par­
tid puternic, dar resvrălitor, nu poate da 
un guvernămînt. Ioan Brătianu, prin cre­
dinţa ce a avut tot d'a-una în vitalitatea, 
patriotismul şi înţelepciunea naţiunei, a ob­
ţinut încrederea ei şi a dovedit, că cu a-
ceastă învestitură falnică partidul liberal 
este un partid de ordine, de guvernămîat 
şi singur în stare să Intimpine greutăţile 
politice de tot felul şi să îndeplinească do­
rinţele şi aspiraţiunile naţiunei. 
Aceasta este memorabila şi neuitata pe­
rioadă de Ia 1876 — 1888 ! 
Cine nu'şi aduce aminte de cuvintele 
pline de curagiu civil şi de înţelepciune po­
litică rostite în această perioadă de către 
marele om, în plin Parlament: Voim să 
arătăm Europei şi lumei întregi, că cu Ca-
merile deschise, cu libertatea cea mai ab­
solută a tribunei, facem resbel şi primim 
trupe străine pe teritoriul nostru. 
Iată pentru-ce, d-nii mei, vin, în numele 
representaţiunei naţionale, pentru care dîn­
sul a avut un cult adevërat şi din care şi-a 
făcut un ideal, să depun cu respect şi vene­
raţiune pe mormîutul marelui om al Ro­
mâniei această coroană de bronz, neperi-
toare ca şi sufletul lui, şi să'l asigurăm cu 
toţii, că ori-ce s'ar încerca în contra aces­
tei instituţiuni, cu care dînsul ne-a înzestrat, 
noi o vom apăra din rësputeri şi o vom 
face să meargă înainte pe calea progresului 
mult dorit." 
Coroanele fură aşezate în jurul mormîn­
tului, acoperit cu flori. 
Locul de onoare era ocupat de coroana 
Adunărei deputaţilor, de aceea a oficerilor 
din garnisoana Piteşti şi de coşul cu flori la 
Creditului funciar rural, peste tot vro 3 5 - -40. 
* 
Ţintuirea steagurilor ostăşeşti. 
Sâmbătă. 9/20 Maiu, la orele 9 seara, 
s'a sevîrşit, la Palat, în présenta M. S. Ho­
gelui şi a Principelui Ferdinand şi Princi­
pesei Maria serbarea ţintuirei a 2 steaguri 
ce aveau sa se încredinţeze a 2-a zi bata­
lioanelor 5 şi 6 de venători, înfiinţate de 
curénd. 
Erau faţă la această serbare : dl ministru 
de resbel, dl comandant al corpului II de 
armată, d-nii inspectori generali ai artile­
riei, cavaleriei şi geniului, d-nii ataşaţi mi­
litari străini, Casa militară regală, d-nii o-
ficeri-generali şi superiori, şefii de corpuri 
aflaţi în gannsoHiiii, precum şi comandanţii 
cu delegaţiufiuo batalioanelor 5 şi 6 iţe 
venători. 
M. S. Regele, luând ciocanul, bătu câ­
teva ţinte în steaguri, apoi II urmară : Al­
teţele Lor Regale, dl ministru de resbel, dl 
comandant al corpului II de armată, şi parte 
din "eialalţi oficeri generali şi superiori, 
precum şi grade inferioare din delegaţiunile 
batalioanelor. 
Drapelele au fost aşezate şi lăs , te , în 
timpul nopţii, într'una din sălile Palatului. 
A doua zi, Duminecă, 10 Maiu, după ter­
minarea slujbei dumnezeeşti da la Métro-
poli?, M. Sa Regele încredinţa drapelele 
nonelor batalioane de venători, comandan­
ţilor lor respectivi. 
Apoi eşind în curtea bisericei, Domnitorul 
rosti următoarele cuvinte cătră batalionul 
al 5-lea: 
„încredinţez acest drapel batalionului o 
„dc venători, spre a'l păzi cu cinste şi cil 
..apëra cu sângele vostru". 
La care dl major F. I. Claudian, coman­
dantul batalionului, a rëspuns : 
Majestate ! 
Acest drapel ce represintă Patria şi onoarea 
militară, îl vom privi în totdeauna ci pe cel 
mai scump odor ; îl vom păstra cu credinţă 
şi sfinţenie, ear' la trebuinţă îl vom apëra cu 
viaţa noastră. 
Dumnezeu să ne ajute аЧ purta pe câmpul 
de onoare, de unde să-'l aducem încununat 
de laurii victoriei, pentru apărarea şi mărirea 
Regatului român. 
Să trăiască Majestăţile Voastre ! Să trăiască 
Augusta Familie Regalai Să trăiască scumpa 
'•loistră Patrie ! 
După aceea, M. Sa Regele, zise cătră 
j itaşii batalionului 6-lea: că „încredinţez 
, 'iccst drapel batalionului 6 de venători, spre 
,.a 'l păzi cu cinste şi a-l apëra cu sângele 
.,vostru". 
Dl maior Cristu, comandantul batalio-
îuiui , a rëspuns. 
Maiestate, 
Drapelul ce Maiestatea Voastră aţi bine­
voit a da batalionului 6 de venători va fi păzit 
cu cea mai mare sfinţenie, şi ori de câte-ori 
vom fi chiemaţi la datorie. 
In mijlocul nostru fălfâind simbolul onoarei 
şi 'd terii, vom înfrunta ori-ce pericol, vom 
înlătura ori-ce pedeci şi la nevoie ne vom 
jer'fi vieaţa pentru a apăra cu demnitate şi 
credinţă ţeara şi Tronul. Să trăiţi Maiestate ! 
Să trăească Augusta Voastră Familie ! Să 
trdească România 1 
După care drapelele eu garda lor de 
onoare au defilat şi apoi a pornii; Ia locu­
rile hotărtte. 
„Serata literară-musicală din Bu­
dapesta". 
Budapesta, Maiu 1898. 
E ziua de 19 Maiu, zi de serbătoare rară 
pentru noi. Printre „tinerii'' universitari se 
observă o mişcare neobieînuită, toţi umblă 
grăbiţi, toţi vorbesc despre ceea-ce are să 
fie deseară, şi din gura tuturor se aud cu­
vintele : .numai de ar reuşi bine. — Da, 
căci e motivata acea mişcare, căci lucruri 
mari şi neobicinuite până acum îu Pesta 
pregătim. 
Adecă ce ? 
Pe seara acestei zile s'a fixat, serata lite­
rară-musicală a societăţii „Petru Maior". 
Sunt aproape 18 ani de când tinerimea ro­
mână din capitala a întrerupt şirul vestite­
lor baluri româneşti, sunt 18 ani de când 
antecesorii noştri în urma vitregiei timpuri­
lor au întrerupt relaţiunile sociale cu inte­
ligenţa română de aici. — Şi după un timp 
aşa de îndelungat „tinerii" universitari au 
avut tărie suflete:iscă sa aranjeze a-
ceasta serată literară, care a reuşit preste 
aşteptările noastre. 
Eată pentru-ce această mişcare neobieî­
nuită, atâtea sbuciurnări de . . .inimi. . . Am 
avut mari speranţe Iu cari nici nu ne- am 
înşelat. 
E de însemnat, că această petrecere a 
'. fost aranjată csclusiv numai de universitarii 
„tineri11 căci nuanţele mai „betraue" — ri-
gurosanţi şi veterani — au rëmas departe 
de ea, ba ce e mai mult, nici nu au parti­
cipat la ea. — Causa acestui indiferentism 
o ştiu, dar care numai cras numai d-lor 
cinste nu ie face. 
Glasul „tinerilor" a fost ascultat, a pă­
truns în toate păturile inteligenţei române 
in Pesta, ear' nimbul acestei petreceri a'a 
ridicat prin concursul dat de mai multe 
drăgălaşe şi gentile domnişoare. 
O deosebita bunăvoinţa a dovedii; dl Dr. 
Alexandru Mocsongi de Foen, că a binevoit 
a primi patronatul acestei petreceri. Mulţu­
mită şi recunoştinţă Ilustrului patrou şi 
d-şoarelor concertante. 
Sunt orele 7 
i a n i 
jumëUiie. Publicul în­
cepe a se aduna, sala do la „Redutii" su 
umplea de iot ce „Pesta românească " are 
mai elegant, frumos şi atrăgător. — La 8 
огь soseşte Ii. Sa Dr. Mocsonyi, care e pri­
mit din partea tinerimei cu strigăte de 
„să trăiască '. Ceva mai târziu să încep6 
esecutarea programului. 
Punctul prim : Cuvent de deschidere ros­
tit de simpaticul şi harnicul nostru prési­
dent dl Victor Onişor. — In locuţiunea 
d-sale arată cauzele ce au îndemnat pe 
membrii soeietşţii : „Petru Maior11 яе aran­
jeze ncoa-dă serată, mulţumeşte Ilustrului 
patron pentru bunăvoinţa dovedită faţă de 
societate şi publicului pentru participare, 
declara s-rata literară-musicală de des­
chizi. 
Punctul doi: Cântările ,.Primăvara"deN: 
Popoviciu şi „Cât e ţeara" de Vidu exe­
cutate de corul societăţii. 
Atât punctul 2. cât şi punctele 0: „Des. 
p irţiroa vônatoriior" de N. Popoviei şi 11-
,,Marşul cântăreţilor", au fost executate ca 
cea mai mare precisiune şi acurateţa, 
Aceasta reuşita cu drept se poate atribuita 
prima linie energicului şi „frumosului" con-
diieëtor dl Victor Păcală şi după aceea OD. 
membri, cari eu o diliginţă rară au cercetat 
oarele de instrucţiune. — Onoare lui şi lor! 
Punchd trei. „Fantasie Impromtu" de 
Chopm executată la piano de drăgălaşa 
d-şoară Virginia Gall. In urma succesului 
dovedit, d-şoara Gal! a fost rechemată şi a 
binevoit; a mai căuta romanţa de Schubert 
„clic Forelle". Execuţiunea artistică, cu care 
a debutat d şoara Gali la pian, a stèrnit un 
sincer entusiasm în pubiic, o adeverată ex-
plosie de admiraţiune. 
Panelul patru : „Aria Gertrudei" din o-
pera Hamlet de Thomas, cântată de d-şoara 
Valeria Pop, acompaniata la piano de d-şoara 
Glotilda Oltean, care a reuşit foarte bine. 
D şoara Pop întruneşte admira'-ilele însuşiţi 
musicale pentru o primadonă de forţă, mul­
ţumeşte simţul musical cei mai subtil. Cu 
o mlădiere negreşi'ă, cu o uşurinţă simţi­
toare trece deia un registru la altul. Deli­
cateţa şi tineta de frasare, cred, că a atins 
cuanea în partea a doua a ariei Gertrudei, 
tiomuşcările de conştiinţă ale mamei cri' 
miaale au fost interpretate cu o uimitoare 
măiestrie. Regina Gertruda, mama neferi­
citului Hamlet simte urmările înfiorătoare 
ale faptei sale, se îngrozeşte de sine însăşi 
şi în desnădejdea sa sa adresează O/el», 
nerc angajata amantă a lui Harn'et, să nu o 
bla-tëme să o . . . părăsească. 
Artista a fost frenetic aplaudată şi In 
urma rechemărilor stăruitoare ale publicului 
a binevoit, a mai cânta „Ursita , W de 
Ventura. 
Acompaniamentul d-şoarei Oltean, sim­
patic şi relevând cu sentiment cele mai fine 
nuanţe a întregit foarte frum )S acest punct. 
La punctai noue л debutat d-şcara Valeria 
Pop, eu „Flori de NufÖr" de I. Muroşianu 
şi „Mugur mugurel" de G. Di ma. 
Drăgalâşia şi vraja porneşte din admi­
ratul ei cântec, dulci enioţiuni ale unei 
musici Infinit de delicată. „Mugur mugurel' 
a fost bisat. 
Punctul cinci. ,,Petru Maior" disertaţie 
do I. Eneîcu. — Operatul a fost bine lucrat, 
dar' după a mea modestă părere subiectul 
n'a fost potrivit. Ştim că acest subiect e 
tractat; de mulţi literaţi şi cunoscut de 
Românul ; daca dl Enescu a voit să ne 
suprmda cu ceva, :-ë 'şi fi ales un alt obiect 
de viu caracter, mai vesel, vioiu şi mai 
puţin cunoscut. Operatul a fost ascultat i 
plăcere, ear' autorul a fost recompensat cu 
aplause. 
Punctul şepte. „Poiana fermecătoare" de 
V. Alexandri, declamată de d-şoara Eca-
tar MO. Mezei. Am auzit un melodios „vers 
de fată mare11 interpretând una diu cele 
mai frumoase şi sentimentale poesii ale 
bardului naţional, cu atâta originalitate şi 
sentiment, în cât pe toţi ne-a pus îu uimire. 
Fára indoealá declainarea d-şoarei Mezei a 
fost un punct dintre cele mai succese 
variatul program, ear' rësplata a fost ua 
torent de aplause frenetice. 
Punctul opt a fost rapsodia naţ; 
„lbustrazzione româna" executată la 
de d-şoara Glotilda Oltean. Cunoseeud talentul 
artistic al d-şoarei Oltean, ne aşteptam la 
.splendidul succes ce artista d-şoară '1-a 
obţinut. Pe toţi ne-a fermecat flneţa şi 
uşurătatea cu care s'a executat aceasta 
grea piesă. Şi dovadă de splendidul succes 
e faptul, că d-şoara concertanta a fost re-
chiemată şi a binevoit a mai cânta „Lăcră­
mioarele Sinaiei" şi „Cimpoiul" ambele 
poesii poporale. — D-şoara Oltean a fost 
frenetic aplaudată. 
Punctul zece : „Musca" canţionetă comică 
predată de S. David, care a stîruit mult 
haz între ascultători, a fost aplaudat. Ulti­
mul puuct a fost „Marşul cântăreţilor" ese­
cutat ile corul societăţii. 
Dupá concert a urmat joc, care a 
pâini dimineaţa la cinci oare, când fiesce-
care ne-am depărtat ducêud frumos suvenir 
şi mulţumiţi fiind de succesul moral şi 
material al petrecerii din seara de 19 Mai 
a „anului iubiiar". Nieu. 
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La judecată. 
Abia o sëptëmâna ne mai desparte 
ie ziua în care „Tribuna Poporului" j 
va avè să-şi dee seama înaintea 
curţi cu juraţi din Oradea-mare pen­
tru articolul „Vremea s'a împlinit1', pu­
blicat In nrul 227 delà 10 Decembre 
(28 Novembre) anul trecut. 
Cetitorii nosri desigur îşi vor a-
duce aminte de acest articol, în care 
rotorul prin pilde scoase din istoria 
lumi arăta, că ori-ce putere şi mu­
rire, când vremea i-se împlineşte, 
cade, se stinge, câ ori-ce asupriri şi 
nedreptăţi diu partea stăpânirilor 
lupă vremuri, când ceasul îi bate, 
ee spulberă ca pleava 'n vent, cade 
şi s;! nimiceşte, nefiind nimic sta­
tornic şi vecinie puternic, decât nu­
mai ale firei nestrămutate • legi şi 
duhul vremurilor a toate stâpânitor. 
Sar' acesta, când vremea se 'mpli-
neşte restoarna tronuri şi stăpâniri, 
Înlocui asuprirei aduce dreptate şi 
celor săraci şi oropsiţi mântuire. 
Din acestea autorul articolului 
trage înveţătură pentru stările în 
cari poporul român se afla sub stă­
pânirea de acum, îndemnându-1 sa 
m desnădăjduească, ci mai vîrtos sà 
iee pept cu ispitele şi cuîsele ce 
teu a-'l despoia de legea şi limba 
Iui, pe toate căile 'i-se pun din partea 
celor cari a'l perde voesc. 
Acesta este conţinutul pe scurt al 
articolului „Vremea s'a împlinit" şi 
pentru acesta procurorul regese din 
Oradea-mare a ridicat proces de presă 
contra foaiei noastre. In 8 Iunie st. 
L, adecă Mercuri după Rusalii cola­
boratorul nostru Aureliu Trif va ave 
sa deie seamă pentru acest articol 
laaintea tribunalului şi a curţii cu ju­
raţi din Oradea-mare, fiind acusat, că 
prin scrierea şi publicarea lui a co­
mis agitaţiune contra naţionalităţei 
biare şi că a provocat pe Români 
: la ura contra Maghiarilor. 
Nu dl Trif este cel dintâiu, care 
osândă, şi temniţa va răbda pentru 
causa româna, şi nici cel din urmă 
[iu va fi. Indurat-au aceeaşi soarte 
mulţi, foarte muiţi înainte de el şi 
totuşi trăim şi duşmanului plainici nu 
ie dăm. Aşa este soartea noastră a 
celor asupriţi, că nici a ne plânge 
tiu ni-se eartă, nici a ne îmbărbăta 
pe alţii în suportarea suferinţe­
lor, cei-ce a noastră peire vor, nu 
ne lasS-, ci mai vôrtos ne lovesc şi 
j la temniţe ne aruncă. 
Pentru aceasta însă noi să nu des-
Adăjduim, poporul român să română 
[tare In credinţa sa, că un viitoriu 
S mai bun 11 aşteaptă, să ţină neclintit 
la neamul şi legea sa, la datiuele 
Istramoşeşti, căci duhul vremurilor, 
[care mai puternic este de cât puter-
cari popoare şi lumea stăpânesc, 
I- face-va, ca vremea să se îm­
plinească şi ale poporului nostru du-
[reri şi suferinţe să Înceteze. 
Yom merge la judecată. Mercuri după 
! serbătoarea P o g o r I r e i Duhului 
Int sta-vom înaintea celor-ce din 
Iii asupritorilor neam sunt, ca earăşi 
lei să ne judece şi să ne osândiască, 
[pentru-că în contra asupririlor şi ne-
lreptaţilor de Ia ai lor stăpâni venite 
jplânsu-це-аш. 
La judecată vom merge, osânda 
Iii-o vom lua şi cu bărbăţie şi suflet 
krat o vom împlini, căci — nădejde 
Jivem In a poporului tărie şi dra-
Igoste de neam, care păvază îi va fi 
[b toate vremurile în contra ispitelor 
jp curselor dujmane, şi nădejde avem, 
Ita al vremurilor duh aduce-va şi 
[pentru al nostru neam ceasul mân-
|tairi, era dreptăţii şi adeveratei 
La „Pogorirea duhului sfânt", 
când toţi creştinii lăudând şi prea­
mărind a Mântuitorului milostivire 
spre noi, serbătoare mare serbează, 
noi merge-vom la Oradea-mare, ca 
osânda să ni-o luăm pentru că drepful 
şi adevërul am spus. Dar' creştini 
suntem, şi ca creştini a Mântuitorului 
milostivire şi de oameni iubire lăudând 
şi preamărind, merge-vom cu fruntea 
ridicată şi cu suflet curat. 
Duchul sfânt, care în Ierusalim 
îmbârbătat-a pe apostoli şi înţelepciune 
li-a dat, ca evangelia dreptăţii vecinice 
şi a înveţăturii de suflet mântuitoare 
popoarelor se vestească, — acest 
Duh sfânt să ne lumineze şi îm­
bărbăteze în lupta pentru lege şi 
neam. 
Trezvie să avem dară, şi la ale 
noastre să ţinem serins, - căci 
ispitele multe sunt. 
Ceva asupra raportului dintre ţă­
rănimea şi inteligenţa noastră. 
I. 
Cine a petrecut cu luare aminte eele-ce 
ae scriu de un timp încoace în publicistica 
si în literatura noastră, nesmintit va fi bă­
gat de seamă, că cu privire la poporul 
nostru de rînd nu se scriu decât numai 
cuvinte de bine, numai laude. Rar, foarte 
r r se aude câte un glas oare-cum disonant 
în această privinţă, fiind şi acesta de re­
gulă cu grabă înăduşit de fatala majo­
ritate. 
Caracteristic este, că chiar şi foile ma­
ghiare, şi unii dintre scriitorii maghiari, cari 
ne învinuesc inteligenţa, despre poporul 
nostru îndeobşte zic, că este blând, bun, 
cuviincios şi nepretensiv. 
In teză generală zic şi eu, că cu drept 
cuvent se susţine, că poporul român ca 
massă este bun şi domol, şi aşa mai de­
parte. Este însă o greşală, după părerea 
mea, a vesti în publicitate tot г.цшаі la­
tin ea cea bună a lui. 
Laudele numai până la un loc şi nu­
mai Întrebuinţate cu mesura sunt folosi-
sitoare ; făcute fără cumpët şi eu rea cre­
dinţă, ele devin păgubicioase şi pentru aceia 
cărort* li-se fac, şi pentru cel-ce le ia de bani 
buni. Vecînica accentuare tot numai a părţii 
pusă din un jude de tribunal, un ingineriu 
şi un cancelist, sta procuratorul erarial. 
Sătenii au luat numai decât seamă, că 
domnul cel mai mare din comisie, este pro­
curatorul, de aceea nici nu-'l mai slăbiau 
din „Măria Ta", încapênd delà primăriul şi 
până la cel din urmă om din sat, şi toţi îi I 
umblau în rend, ca nu cumva să-'l jig­
nească vre-unul cu vre-o vorbă nesocotită. 
„Cam de la Măria Sa aternă totul", îşi 
şoptiau ei între sine. A doua zi în de sară 
însă, preotul din sat, care umblând şi el 
prin pădure cu comisia, aflase peste zi, că 
procuratorul este român, le spune oameni­
lor cu o vedită bucurie, că are cea mai 
bună nădejde, că li-sa va face dreptate, de 
vreme-ce „prezeşul" comisiei este şi el 
Român. 
„Ce, Român ca noi", întreba primăriul? 
„Nu se poa te ! 4 „De legea noastră", con­
tinuă juratul satului ; „în bună zodie s'o fi 
născut" ! . . „Este Român ca noi, şi de le­
gea noastră", le zise preotul. El însuşi 
mi-a mărturisit-o astăzi. Şi trebue să ştiţi, 
eă ispitindu-'l un pic din rêndueala biseri­
cească, am vëzut, că întru adevër e de-ai 
noştri ; apoi şi vorbeşte româneşte doar' 
mai bine şi mai frumos de cât noi. 
Din clipita când sătenii s'au încredinţat 
pe deplin, că cu adevërat aşa este cum 
li-a spus preotul, titulatura de Măria Sa a 
fost înlăturată cu totul din întrebuinţare 
faţă cu procuratorul erarial. Unii îl înti­
tulau „domnule ', cei mai mulţi „domnişo-
rule" şi unul-doi chiar J u p â n e " ; ear' cei­
lalţi membri ai comisiunei, până şi cance-
listul, fiindcă se vestise, că sunt maghiari, 
toţi au fost învredniciţi cu „Maria Sa", de 
şi mai nainte nu prea avuseră parte de ea. 
Eu, care pe acele vremi aveam să întru 
ca student în cea din urmă clasă gimna-
sială, fiind martor al acestei întomplări, am 
fost uimit şi în acelaşi timp mâhnit de 
purtarea ţeraniîor. Cum îmi иісеат în taină 
după-ce am aflat, eă esta Român, şi-au 
uitat ei, că el este domnul cel mare, pre-
şeşul comisiei, ori-ce ? De unde şi până 
unde această scăriţare a demnităţii acestui 
slujbaş, căruia chiar şi ceilalţi membri ai 
comisiei încă îi arètau oare-care supunere. 
Oare nu ar fi cu cale, ca mai vîrtos acum 
să-'i dee cinste mai mare, fiind-că ştiu, că 
este de un sânge şi de-o lege cu ei '? In-
zadar: din „Măria Sa", a fost pogorît până 
la jupâne, şi cine ştie opriau-se şi aci dacă 
mai aveau titulaturi mai de jos. Părea celei bune a poporului nostru, a dispus pe oa­
menii de bine ai sei, ea să nu scruteze şi l că-'şi uitaseră eu desevîrşire, că părerea lui 
să nu privească părţile lui cele slabe, j are să tragă mai mult în cumpănă, părea, 
şi să nu caute mijloacele potrivite pentru j că li-se umpluşeră ochii cu solzi, nu alta. 
îndreptare. | In indignarea mea eu am durmit neli-
Oare poate-se să fie un neam de oa- i niştit. Tot într'una m'am frămentat. A 
meni fără scăderi ; oare este cu putinţa, ca • doua zi des de dimineaţă l'am întrebat pe 
împrejurările îu cari petrece un popor, să 
nu îiiriurească asupra caracterului, lui, şi 
asupra vieţei lui sociale ş< morale ? Nu ! 
procuratorul, gata de à merge eară la pă­
dure, că nu se simţeşte vătemat prin pro­
cedúra din sara trecută a oamenilor şi nu 
Ei bine, pentru-ce să ne amăgim dară j este dispus să-'i îndrume îa ordine. Dînsul, 
scoţând la iveală tot numai virtuţile, şi să j om serios, domol şi scump la vorbă, 'mi-a 
nesocotim slăbiciunile poporului nost ru?! zis: „atâta pricep ei, eu nu le iau în nume 
Vorba e numai, ca să se arete pricina scă- de rëu' 
derilor, întru cât ele îuk'adevër există, aşa 
precum ea a luat fiinţă, şi precum ea a 
este, ca cu chipul acesta să nu greşim în 
aplicarea remediilor de vindecare. 
Eu cred nu numai că nu esîe reu, dar' 
că oare chiar datorinţa noastră a cărtura­
rilor, ca să ne ocupăm fără sfială şi fără 
preget şi de partea umbroasă a poporului 
nostru. Şi că parte umbroasă exista, nu o 
poate tăgădui nimenea şi mai puţin aceia 
cari m prilegiu de a veni zilnic în atin­
gere cu el, sau petrec chiar în mijlociu 
lui. 
oe ар/Д.о{Ц.а voiu ae atrag luarea aminte 
numai asupra unor scăderi, scăderi însă 
cari dau o'notă înseninătoare vieţii noastre 
sociale. Este vorba de ţinuta ţeraniîor 
faţă de inteligenţa lor. Pentru a lămuri a-
ceasta ţinută, fie-'mi iertat a aduce între 
altele câteva exemple din viata practică. 
La anul 1876 ieşise la faţa locului într'o 
De atunci şi până asi, deşi au trecut 2 2 
ani de иііе, totuşi n'am încetat a reveni 
din când-în-eând asupra acestei întâmplări in­
teresante, şi totodată instructive. Ear' atunei, 
singura mea mângâiere 'mi-a fost în cele 
din urmă revocarea în memorie a unui 
moment, şi a unei păţanii din vieaţa mea 
de mai înainte, anume : studiind eu clasele 
de jos ale gimnasiului la unguri şi încă la 
calvini, nu auzisem la adresa Românilor 
decât cuvinte de bajocuru şi de huiă. Ear' 
domni de român nu cunoşteam pe atunci 
decât foarte puţini : doi-trei de toţi. De 
aceea, când am Intrat în gimnasiul supe­
rior, într'o şcoală românească, am fost 
grozav de suprins că „domnii profesori" 
sunt români. 
Cum, îmi ziceam eu, sub înrîurinţa şeoalei 
maghiare, — dintre „sëlbatecii"de români 
încă sunt oameni inveţaţi, dintre ei încă 
pot së fie domni, şi chiar profesori de 
comună curat românească şi într'un ţinut limba grecească şi latinească, de matematică 
deasemenea compact românesc, o corni- şi de istorie etc., ca cei delà colegiul re-
siune de patru inşi, în causa segregärei pä- . format? ! 
durilor. Iu fruntea acestei eomisiuai, eom- i A trebuit să treaeă oare-eare timp, şi a 
trebuit să mai vöd multişori oameni de 
carte români, până să dobândesc convingerea 
nestrămutată, că întru adevër şi ei se 
ocupă cu ştiinţa şi că li-se şede să fie 
domni. La început eram dispus să më în-
doesc de hărnicia lor, şi îmi era oare-cum 
sîlă să zic „d-le profesor" celui-ce îmi pro­
punea, ştiindu-'l român. 
Ear' după terminarea clasei a V-a gimna-
sială, pe timpul vacanţei, am mers într'o zi 
cu lucrătorii părinţilor mei la secere. O 
vecină de ale noastre, femeie cam de o 
samă cu fie iertată mamă-mea, tot în­
truna îmi zicea, m şirul vorbirii : „ т ё " şi 
, tu" ! Delà o vreme, eu, care îac r tpu<em a 
fi cruţat de „ т ё " şi „tu*' vhiar şi d* e.itră 
unii profesori de ai mei, simţindu-mo atins 
în ambiţie, 'i-am ţinut muierii o lecţie. 
Dînsa însë, cu smerenie ce e drept, dar' 
cu deplină linişte sufletească 'mi-a rëspuns : 
„Bine, dacă voeşti, îţi zic şi D-Ta, că doar 
nu më doare gura, dar' de vreme-ce te-am 
ţinut îu braţe de atâtea-ori, cântându-ţi 
cântece ca să adormi, şi de oarece tot 
drag 'mi-ai fost până acum, gândiam se-'ţi 
zic aşa cum zic şi copiiilor mei, dar' dacă 
voeşti să ne înatrăinăm unul de altul, fie 
voea D-tale". 
Aducêndu-'mi aminte de aceste m'am 
împăcat încâtva cu vorbele „atâta pricep ei". 
In earna anului 1879, împreună cu mamă-
mea, am trecut printr'o pădure, în care din 
întâmplare tăiau câţiva oameni la lemne. 
Mamă-mea era în urmă cu câţiva paşi, 
tocmai la o cotitură a drumului, şi aşa ro-
mânaşii m'au vëzut ântêiu numai pe mine 
singur. Deodată 'şi-au luat toţi patru, căci 
atâţia erau, pălăriile din cap, şi 'mi-au dat 
bineţe cu cuvintele: „Să trăească Măria 
Sa". 'I-am resalutat şi am trecut înainte. 
In acest timp însë s'a ivit mamă-mea de 
după curmătură şi la întrebarea lor, ori de 
ştie cine sunt, le-a împărtăşit că-'s fiiul ei, 
fratele preotului lor. Atunci ei, ca prin 
minune, au început să strige toţi deodată 
după mine : dşiorule, domnişonde, D-zeu să 
te trăească, eărtă-ne că noi zeu ara gândit 
că eşti vre-un domn de ungur delà jude­
cătorie ori delà voîmeşterie". 
Doi ani în urmă, la 1881 am mers la 
Haţeg, spre întimpinarea fie iertatului cli-
ronom Rudolf, care ca însurăţel ce era, a 
venit la vânătoare de urşi pe Retezat, în­
soţit de drăgălaşa sa soţie. Pe cale m'a 
ajuns un ţeran român şi după o salutare 
cuviincioasă, m'a agrăit cu cuvintele : „Mă­
ria Ta de bună seamă vei şti că oare o 
să vină ficiorul împăratului cu nevastă-sa 
la Haţeg ori nu, căci după cât am auzit, 
D-voastră ungurii 'l-aţi poftit încoace". 
După-ce 'i-am spus că e adevërat că 
vine, şi că şi eu më duc ea sg fiu de b t ă 
ia sosire şi eventual la primire, k m 
observat că eu nu-'s Ungur, ci Rămân ca 
şi el, şi încă ficiorul popii din cutare sa t : 
„Auzi, auzi, ficiorul popii din N . . . . Bine 
domnişonde", îmi zise dîasul acum, iară de 
a veni câtuşi de puţin în perplexitate, 
d'apoi ce 'i-a plesnit prin minte unui domn 
aşa de mare cum este ficiorul împëratuiui, 
ca să vină el tocmai aici printre prostimea 
noastră?" 
Pe la anul 1883 comuna de unde sunt 
născut avea notar pe un român, trecut In 
acest timp de 50 de ani, şi aproape de 
tot cărunt, om căsătorit mai bine de un 
pătrar de veac. Oamenii din cercul seu 
notarial însë, cu toată cărunteţa şi cu toată 
starea lui de om căsătorit, cu toţii îi 
ziceau „domnişonde notareş". După moartea 
lui însë, întemplată la 1888, a fost octroat 
de urmaş al sëu un maghiar, om care în pri­
vinţa vîrstei îi putea fi copil rëposatului 
înaintaş, şi lucru de mirare, acestuia cu 
toţii îi zic „domnule" mulţi chiar „Măria 
Sa" şi nici batăr unul „domnişorule". 
într'un sat oare-care era în anii trecuţi 
un prim codrean maghiar, căruia toţi să­
tenii îi ziceau : „domnule" ba unii chiar şi 
„Măria Sa", acum însë este în această 
slujbă un Român, căruia abia se în­
dură sö-'i zică „domnişorule''1, deşi este mai 
înveţat decât antecesorul sseu, şi eu o ţinută 
mai deamnă decât acela. 
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Şi lucru ciudat : unui prim codrean ger­
man, căruia la venirea sa într'o comună 
românească cu toţii ii ziceau „domnule", 
după-ce a început a deveni românatic, ca 
prin farmec, cu toţii au început, delà unul 
până la altul, a-i zice numai „domnişorule"'. 
Anţerţ, îu vară, am făcut o exoursiune, 
cu hotărîrea să merg la Densuş, să vëd 
biserica de acolo, despre care se crede a fi 
zidită de Traian pe mormêntul viteazului 
seu general Longin. 
Pe drum am întâlnit doi oameni cari 
'miau pus întrebarea: „Unde merge Mă­
ria Sa"? La Densuş, li-am rëspuns eu, 
şi am mers mai departe. Abia am făcut 
câţiva paşi însë până-ce am auzit că între 
oamenii mei se încinsese o controversă în­
văpăiată cu privire la naţionalitatea mea: 
unul susţinea că sunt francez, de vreme ce 
am barbă ascuţită ca fusul, ear' celalalt că 
sunt angleuş de vreme-ce port ochelari şi 
nu stau de vorbă cu drumeţii. N'am putut 
së-'i las în nedumerire, li-am descoperit că 
sunt român. „O ţină-te D-zeu, să te ţină 
domnişonde, Ü bun şi nu te supëra pe noi, 
că vezi D-ta, noi suntem proşti, am scăpat 
câte o vorbă grea, fiind-că drept se-'ţi spu­
nem, nu ne venia să credem că şi între 
Românii noştri sunt de cei din portul D-tale". 
Acum de curênd am cumpërat nişte 
lemne şi fiind-că un car a sosit numai 
seara pe întunerec, omul cu acest car la 
sosire 'mi-a dat bineţe cu : „bună seara 
domnule" ! Mulţumindu-'i 'i-am arëtat locul 
unde să descarce şi totodată 'i-am spus 
că ortacu-eeu s'a dus în cutare loc, ca 
să-'i aştepte acolo! Băgend el de seamă 
că eu vorbesc cu el româneşte curat, şi 
nu stricat ca domnii străini, nici schimonosit 
cu mulţi domni români, bag seamă nu 'i-a 
venit să creadă că sunt „domn", şi ca-şi-
când ' i a r fi părut reu că mi-a zis domn, 
ori ca-şi-când ar fi socotit că m'a văiemat 
cu vorba, deodată se îndreaptă cătră mine, 
vezi bine tot cam pe întunerec, şi'mi zice 
„fă bine şi më eartă, eu am gândit că 
D-ta eşti domn, dar' acum vëd că eşti 
român ca şi noi". 
In aceste puţine exemple, ce cu anevoie 
cred că nu le-ar putè spori fiecare ,,domn', 
român, îmi pare că sunt date elementele 
cu ajutorul cărora se lămureşte de sine 
felul de apreţiere al domnilor de cătră 
ţerănimea română : în ele ee oglindează 
pe deplin ţinuta acesteia faţă de aceia. 
(Va urma.) 
Kiselef şi Mehedintoanul. 
Amintire istorică — 
In vara anului 1831 ijbuenise holera în 
Bucureşti ; se închiseseră toate barierile de un 
cordon militar. Kiselef, puternicul stăpînitor 
de atunci al Munteniei, eşise într'o zi să 
se plimbe cu droşca. A umblat pe la He-
restrău, pe la Floreasca şi se întoarse pe 
altă cale spre Bucureşti. La barieră, senti­
nela — Mehedinţean — se puse cu puşca 
în drumul lui Kiselef. 
— Nazat, că dau foc ! 
Kiselef se ridică în droşcă. 
— Eu sunt generalul Kiselef. 
Poţi să fii. Du-te la căprarul cordonului 
şi adă-mi hîrtie, că poţi trece. 
Generalul se coborî jos, scoase un na­
poleon şi-1 întinse soldatului : 
— Iacă, frate, bacşiş, Іаза-më să trec. 
Mehedinţeanu pleca puşca şi zise blând : 
— Excelenţă, e holeră în oraş, nu pot 
pune mâna pe bani. Dacă vrei să më cin­
steşti, aruncă-mi-i, căci din mână n'am voie 
să-i iau. 
Kiselef aruncă napoleonul. Soldatul puse 
piciorul pe napoleon, ca să-1 ia în stăpâni­
re, apoi întinse puşca : 
i — îndărăt, generale că trag foc. 
j — Dar' bine, bre, ţi-am. dat bacşiş. 
; — Indurat generale ! 
Şi soldatul a tras cocoşul şi a pus arma 
la ochi. Generalul a trebuit să se întoarcă. 
: Ajuns pe altă cale în Bucureşti, Kiselef a 
poruncit să se afle numele soldatului, că­
ruia i-a mai dat doi napoleoni si 1-a făcut 
i căprar, pentru farsa ce i-a jucat-o. 
Bani trimişi acasă do emigraţi 
în America. 
; Directorul general al poştelor ungare Sza-
, lay a scos la tipar un raport special despre 
circulaţia banilor la postă, îu care se află 
\ şi conspectul despre banii trimişi acasă prin 
; postă de cătră emigraţii din Ungaria în 
! America. Din raport aflim, că în anul 1897 
! suma banilor sosiţi se urcă la 6.200.000 fl., 
; şi anume la oficiile postale numai a trei 
; districte : Pojon, Caşovia şi Şopron. Din 
suma aceasta vine la siv,gurul district din 
Caşovia 5.400.000 fi., restul de 800.000 la 
• celelalte doue district?. De la 1888 încoace 
suma banilor triaiişi de emigraţii ameri-
i câni &cm\ s'a sporit considerabil, căci în 
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Cavalerul Constantin Stamati. 
In aceste zile de amintiri ale martirilor 
naţionali gândul nostru ne duce la „ţeara 
martiră", la hotarele Basarabiei, oprindu-se 
la mormêntul Cavalerului Constantin Sta­
mati, cel mai de frunte représentant al 
literaturii române în Basarabia rusească, 
mort în anul 1867. 
Scrierile sale, în versuri şi în prosă, s'au 
publicat în colecţiune tipărită la Iaşi sub 
titlul : „Musa Românească1''''. 
„Eu scriu în Basarabia, patria mea cea 
nouă, unde locuesc delà 1812, zice Sta­
mati, în precuvântarea Ia scrierile sale ; ea 
fiind din copilărie înstrăinat din vechea 
mea patrie, Moldova, unde m'am născut, 
nu avui nici un prilej së-'i aduc vre-un 
folos ; am socotit deci să-'i hărăzesc de 
departe umilitul rod al îndeletnicirilor mele, 
ca o pârgă mulţumitoare şi pentru-ca să 
remâie o urmă, că am fost şi eu odinioară 
fiiul Moldovei. 
In lipsa unei biografii a poetului dăm 
loc frumoaselor gândiri, ale amicului nostru 
Nicolae Oncu, despre Cavalerul Constantin 
Stamati, cari le găsim în „Foaia societăţii 
pentru literatura si cultura română în Buco­
vină" din anul 1867*)! 
") „Trei morminte: a Cavalerului Costaehe Sta­
mati în Basarabia, a lui Aron Pumnul fn Bucovina 
si al lui Anastasii! Pariu In România. „Discurs 
rostit do Nicola«1 Oncu la 17 Iuniu 1867 In şedinţa 
publică a societăţii de lectură din Oradea-mare. 
Amicul nostru pe atunci era student în 
clasa a optä gimnasială Ia Oradea mare, 
astăzi e directorul bănci  „Victoria" în Arad. 
„Ascultaţi cum vibrează al? r ul de un 
cântec de dor şi de je le : 
„Ori unde m'oiu duce, 
„Ori unde de sunt 
„Aproape, departe 
„De-a mea ţeară dulce 
„De-al meu drag păment : 
,,'Mi-i dor zi şi noapte, 
„Şi cruda mea soarte 
„De ea më desparte". 
Aşa cânta lebëda Basarabiei, Cavalerul 
Stamati; aşa întona el pe coardele sale 
magice cântecul amorului de patrie ! Ne­
amicii Românilor au smuls cu mână cute­
zătoare un ram din patria română, au rupt 
Basarabia, patria lebedei, delà sinul mamei 
dulci, de Moldova, şi ea geme acum sub 
jugul colosului de mează-noapte, pentru 
aceea doina lui Stamati e atât de jalnică 
şi tristă. Marele fiiu al Basarabiei, plin de 
inspiraţiune, îşi încoardă lira şi în tonuri 
grandioase şi cu neastêmpër intonează: 
„Când aşi fi o frunzişoară 
„Ca de zefir aripioară, 
„Care, căzend în isvor, 
„Pluteşte pe el uşor: 
„Eu m'aşi smulge cu grăbire 
„Din crenguţa unde s u n t . . . 
„Aşi sări cu mulţumire 
In părăuţ sau în vent, 
„Şi-aşi pluti până departe 
„Peste păduri neumblate, 
„Sau aşi sbura peste ripi, 
^e-aşi avea doue aripi. 
Peste ripi întunecoase, 
„Locaş aprigului hoţ 
„A căruia frunte arsă 
„Şi a lui ucigaş glonţ 
„N'ar putea să më 'ngrozească, 
„N'ar putea să më oprească, 
„Pân' la Moldova să sbor 
„Ah ! şi acolo să mor !.. 
Inima sa nobilă doreşte să sboare la 
Moldova, la patria străbună, delà care in­
triga şi despotismul a sfâşiat ţeara lui, şi 
acolo să moară! 
Pe bardul puternic nu-'l poate înspăi-
mênta nici cnuta muscăleaseă, nici chiar 
Siberia cea aspră cu toate formidabiliţăţile 
lor, nici indiferentismul rece al compatrio­
ţilor sei ; spiritul seu mare nu se calcă, 
nu tremură, cu cuvinte de foc protestează 
în contra nedreptăţii şi coardele sale dulci 
mai fac sä se încălzească de focul patrio­
tismului inimile îngheţate la fiii Basarabiei. 
Auziţi-'l cum le cântă faptele străbunilor: 
„Ah, unde odinioară 
„Câmpii se cutremurară 
„De biruinţi româneşti, 
„De vaiete duşmăneşti : 
pomenitul an sosiseră numai 4.4OO.000 fl, 
Cea mai mare sumă a banilor de acest soin 
o arată anul 1892, când au sosit 9.6OO.O00fl. 
Cifrele astea spun mult şi multe, printre 
care şi duioase, căci ţinuturile şi comitatele 
cari aparţin la districtele postale din Pojw 
şi Caşovia, sunt aproape curat slovace, ori 
rutene ; dar' emigraţii din districtul posta 
al Şopronului încă sunt în parte covîrşi-
toare de naţionalitate nemaghiară. ( 
lacrimi, câte jertfe, câte miserii de tot E< 
câte vieţi perite în minele de cărbuni ame­
ricane se ascund în aceşti bani, a căror 
mare parte se prăpădeşte în chip de biruri, 
în gura maghiarismului. 
Satul meu. 
Satul meu, c'im rend de case într'o parte 
|de şosea, 
Şi c'un read de altă parte, una ici, uni 
I colea, -
Şi cu stuf pe-acoperişuri strîmbe-aproape, 
ţuguiate.] 
Fără nici un coş, — etici fumul num» 
Iprintre stuf străbate; 
Satul meu, sărac dm vremuri şi cu oameni 
itot săraci; 
Cari 'şi strîng pe umeri anii şi nevoile !i 
[saci; 
Satul meu, zimbeşte, vara, printre veselele 
[şiruri 
De salcânii şi plopi, — ei singuri fără frica 
[grea de biruri.. 
Iarna, satul meu încruntă din sprâncenele 
[lui groase, 
Stă posomorit şi rece pe sub bolţile no 
[roase, 
Şi de spate gârbov, duce rènduri, rendőri 
[de zăpezi, 
Lângă care, — cât de tinër, — par'că 
l'mbëtrânit te vezi. 
Şi cu toate că acuma am atâţia ani deviaţi 
Rătăcită pe departe şi ajunsă tergoveaţa, 
Satul meu, — de şi într'însul nu mai pot 
[să më hrănesc, -
Drag îmi e şi totdeauna viu în minte mi-4 
I găsesc, 
Şi më doare adène în suflet de atâta de­
părtare 
Şi de timpul de-altă-dată, — soare-apm 
[acum sub zare, -
Care, după legea firei, nu mai are rësârii: 
Satul meu traeşte încă, -— eu, copilul, ш 
[murit.., 
Şi uu dor aprins më arde, ce jëratec mi-se 
|face 
In acest cuptor de suflet unde vecïnic i 
[o pe pace, 
Să më mai zăresc odată, zëu aşa, în satul 
[meu 
Şi'n oglinda apei sale să më pot privi 
iar eu... 
De-oiu părea schimbat la faţă, de-oiu părea 
[schimbat la port 
O mai fi în iaz o undă ca să jure că nu-i 
[mort, 
„Acolo plugariul mână 
„Leneşii boi, hăulind, 
„Până când plugul s'anină, 
„Oase din pământ svîrlindl" 
Oh.' oase de eroi, morţi în lupte 
roase pentru patrie şi sânta libertate! Ct 
magnificenţă ! Cât e de glorios Nestore 
Basarabiei, Constantin Stamati, când и 
—»Hua de artist şi cu inimă de Românul 
tablou atât, de mic virtute» 
depinge Inn- u-. _ f t d e a b a r W o j 
strămoşească, carea nu cou^. 
nici să se apropie de ţeara română! 
Şi ce ne ofere presintele? 
Se pare, că neînţelegerea şi 
s'au încuibat pe pămentul, unde străbunii 
în concordie se luptară cu atâtea furtune 
grele, cu pericole, a cărora devingere emi­
tă astăzi admirarea lumei întregi. 
Apoi protopărinţii noştri eternisară pe eroii 
sei cu columne, cu arcuri de triumf şi ca 
alte monumente, ale cărora urme măieţe 
se mai vëd încă şi astăzi, urme demae 
un popor mare, şi pe câmpul gloriei 
Mihaiu, pe câmpul gloriei române delà Ca-
lugăreni un monument, şi acesta simplii, 
azi mâne putrezeşte. 
„Ah! unde odinioară 
„Câmpii se cutremurară etc. 
Ce? d;ară nu seamână fiii cu strămoşii! 
Doară au degenerat fiii Romei celei strălu­
cite în anticitate? Nu! aceasta nu poate f 
mult, pentrucă rana cruntă a servilismului 
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Să më simtă după suflet, — şi-or cât ar 
simţi de preu, — 
Să zăriască-afund in ochi-"mi zugrăvit : să-
[tucul meu ! 
Лт. Radulescu-Niger. 
Bătălia de la Călugăreni 
Dl Oscar Müller, advocat din Fraga, aro ln bibli­
oteca sn o scrisoare (manuscript) a unui scriitor 
german contimporan cu Miha u-Viteazul, scrisoaro 
ln caro descrie bătăii» de la Călugăreni. 
Dl maior C. Toplicescu, din reg. h călăraşi, a fost 
pus ln cunoştinţă do conţinutul acestei scrisori şi o 
publică în revista „(' e r e u 1 p u Ы i c a ţ i u n i 1 o r 
mil i tare ." 
Esta acest articol : 
Intr'unul din n umorile trecute ale „Cer­
cului Publicaţiunilor Militare", când am vor­
bit despre manevrele brigádéi a ll-a de ca­
valerie, am promis să dau pubiicităţei şi 
naraţiunea bătăliei de la Călugăreni, dată 
la 13 August 1G95, de către Mihaiu Viteazu, 
cu 8000 de oameni, contra lui Hinan Paşa, 
care comanda o armată de preste 200.000 
Turci. 
Fără îndoială, există scrieri însemnate şi 
de o valoare netăgăduit:, asupra descrierei 
acestei bălăiii, cum este de pildă, între al­
tele, Istoria Românilor sub Mihaiu Viteaza, 
ile Nicoiao Bălcescu. Cred însă că este bine, 
ca ori-ce scriere am găsi asupra acestui 
mare Domn, ca şi asupra ori-cărui altul, să 
le adunăm ca pe un fol de moaşte ale trecu­
tului nostru glorios. 
Descrierea de faţă însă 'mi-a părut şi 
mai de valoare, de oare-ce ea provine de 
la un om strein, сяге trăind prin ţară рѳ 
acele timpuri, nu poate fi bănuit nici de so-
vinist şi nici de parţialitate, ca unul ce ne-
iind Român nu avea nici un interes a scrie 
ln altfel de ci t astfel după mm s'a găsit el 
impresionat pe atunci. 
De зідиг, cred că dacă întâmplarea a fă­
cut să se afle această scrisoare a unui 
contimporan al viteazului nostru Domn. tre­
bue, ca şi prin diferitele biblioteci ale teri­
lor ce ne înconjoară, cum şi prin ale celor­
lalte teri ce aveau afaceri cu noi pe atunci, 
F& se mai gilseaseă scrieri de o valoare oa-
rt-care pentru istoria trecutului nostru, fi. 
că aceste scrieri ar fi oficiale sau ofici­
oase, fie că ar fi de natură cu totul parti-
culiră. 
Dar' pentru a reveni la cestiune, să încep 
descrierea acestei faimoasa bătălii, aşa cum 
ш putut'o traduce eu, după copia luată în­
tocmai după originala scrisoarei aflată în bib­
lioteca dlui Oscar Müller. „ 
Eată cum descrie contimporanul lui Mi-
haiu-Viteazu, că s'a urmat bătălia de la 
Călugăreni, care-'i entusiasmase aşa de 
mult: 
,Era îu timpul când ziua se lupta cu 
.noaptea. Turcii bizuindu-se pe numërul lor 
„cel mare, se odihneau încă pe câmpia 
,ce se desfăşura dincolo de pădurile se-
amar şi a laşităţii deplorabile, înfipse de 
neamici în superbia şi în conştiinţa Roma­
nului, începu a cicatrisa, şi sub auspiciile 
lnvSţăceilo.* Minervei, cari în mod fenomenal 
se ivesc ln toate părţile, Românii peste 
puţin vor roînvia şi vor fl glorioşi ca odi­
nioară ! 
Un deşteptător neadormit, un bard mare, 
un atlet ager pentru causa sfântă, un poet 
excelinte şi un patriot adevërat cu merite 
distinse perdu Basarabia şi perdu româ­
nismul pria moartea Cavalerului Stamati. 
Acest mare cetăţean român cu multe ostenele 
'"•"anat semânţa naţională pe pămentul pa-
astu.. r «Ü Basarabiei, nu lăsaţi 
trieisale şi voi, ^ 1 , ' . ' 
să între duşmanul în gradina ы 
că mare e reapunderea, ce o datoriţi pos­
terităţii. De veneraţi umbra sublimă a lui 
Htamati, ascultaţi-o, căci ea vg esçlam* ast­
fel din mormânt *) 
Să sărutăm colina, sub care zace ma­
rele fiiu al Basarabiei, poetul Stamati 
„culare cari acopereau ţermul drept al 
„rîului Neajlov, un rîu care de şi nu e 
„mare, dar' e greu de trecut din causa 
„fundului sëu foarte nomolos şi a smâr­
curi lor ce-'i foarmează ca un fel de pa­
r a v a n , care-'i măreşte şi mai mult va­
l o a r e a sa militară. Numai mici trupe de 
„călăreţi cütreerau încet malul rîului, pă-
„zind ordiile turceşti adâncite în somnul 
„lor. 
„Pe ţermul stâng al aceluiaşi rîu, dar' 
„acoperiţi oarc-cura de vederea turcilor, tot 
„prin copaci mai seculari, cari însă formau 
„o pădure mai mică de această parte, se 
„afli oastea valahă sub comanda Prinţului 
„seu M'hail. Acesta se agita de moarte, 
„căci nu putea opune vestitului Sinan Paşa, 
„de cât la 8000 de soldaţi, din care ju-
„metate călăreţi. Somnul nu se lipise de 
„genele acestui Prinţ în timpul acestei 
„nopţi, când sufletul sëu era atâta de 
„frământat, de oare-ce în zadar aştep-
„tase el să-'i vie în această noapte un 
„ajutor de ostaşi din Moldova şi de peste 
„munţi, ajutor ce i-se promisese de mai 
„de mult şi pe care punea mult te-
„meiu. 
„Un moment acest Prinţ era gata să ce-
„deze ispitei sufletului sëu, de a părăsi po-
„siţia in care cl în?uşi atrăsese pe Turci, 
„şi să se retragă chiar atunci din naiatea 
„unui asemenea mare numër de vrăjmaşi, 
„şi pe care numër abia în ajun îl aflase 
„a fi atât de marc, dar' trufia ori vitejia 
„sa fu mai mare de cât teama şi atunci 
„se hotărî a muri în acel loc, apărând nu 
..mai cu micul sëu numër de oşteni acea-
„st.ă posiţiune care credea să devină mor-
„mântui sëu şi al oştenilor sëi. 
..Pentru aceasta, el căuta să înşele pe 
„Turei asupra micului numër al oştirei 
„sale, ţinând'o mai mult întinsă spre a nu 
„lăsa pe duşman să cunoască slăbiciunea 
„ei, şi tot pentru aceasta se şi hotărî să 
„dea atacul contra lor numai cu trupele 
„sale, în revërsatul zorilor din ziua ce tre-
„buia să urmeze. 
„In acest scop trimise infanteria ea за іа 
„posiţiune pe malurile rîului Neajlov, şi 
„dînsul, în capul unei părţi de cavalerie, 
„se aruncă ca un trăsnet asupra corpului 
„turcesc ce se pregătea tocmai a începe 
„trecerea peste podul de lemn care se 
„întindea d'asupra rîului, pentru a-'şi urma 
„drumul în spre Bucureşti, unde trebuia să 
„se aşeze un nou Domn numit. 
„Atacul acesta neaşteptat din partea Va­
lahi lor băgă o mare groază în Turci, cari, 
„surprinşi astfel, nu ştiau care în cotro să 
„fugă. O zăpăceală de neînţeles coprinse 
„corpul acesta turcesc, care era parteaîna-
„inte-mergetoare a marei armate comandate 
„de Sinan-Paşa. Vestea acestui atac ajunse 
„numai de cât până la acesta, care ordonă 
„îndată înaintarea întregei sale armate, por-
j „nind chiar el în persoană Ia locul unde 
„se începuse lupta. 
„Intre acestea, prinţul Valah înaintase 
„luptând pe drumul ce se deschidea din 
„colo de podul peste care trecuse mai multe 
„sute dintre călăieţii sëi, şi eu toate că 
„pădurea era deasă şi calea foarte îngustă, 
„nu înceta de a înainta raereu. De odată 
„însă întimpină o resistenţă puternică şi 
„află că întreaga oştire turcească a pornit 
„înainte. Atunci el se întoarse către ai sëi 
„şi-i îmbărbătează la luptă invocând ln 
„ajutor pe Dumnezeul creştinilor. Lupta este 
„foarte tare din amêndoauë părţi, dar' Va­
lahii vöd mereu cum şivoiul turcesc venea 
„necontenit mărind a-se şi orl-câţi cădeau din 
„luptă, alţii îndoiţi şi întreiţi le Liau lo-
„eul. Intr'un moment Prinţul creştin vëzu 
„pe toţi ai sei că erau aproape cutropiţi 
„de Turci şi în curând podul era să fie 
„stăpânit şi el, de oare-ce lupta dedese 
„înapoi. 
„Atunci de teamă de a nu perde podul, 
„ordonă la ai sëi să se retragă, dar în această 
„retragere Valahii lăsară vrăjmaşului lor 
„groaznicele urme a'e mo-ţei teribile : totul 
„cade în prejurul lor, ear' Valahii nu mai 
vëd în prinţul lor du cât pe un înger al 
„morţei, pe un semizeu. Ajunşi înapoi la pod, 
„Mihail dă ordin să treacă bravii sëi, pe când 
„el tusu'i apară aproape singur podul şi nu 
„trece de cât cel din rană pe malul cel-1'aít, 
„dar' şi mai în acelaş timp o dată cu parte din 
„armată turceasc,ă care lupta cu înverşu­
n a r e , fiind împinsă şi dela spate. 
„Se zice că nu se mai cunoaşte o altă 
„bătălie în lumo, în care cei doi vrăjmaşi 
„să se bată cu o mai mare ură, de cât Va­
lah i i cu Turcii în această vestită bătălie. 
„Lupta fu cu total selbatscă la podul 
„după apa Neajiovului, care era bătut şi 
„de tunurile Prinţului valah şi care făcea 
„mulţime de cadavre printre oştirea tur­
cească , ttu târziu însă numërul cel mare 
„al Turcilor izbuti să respingă pe bravii 
„apărători dela pod, cari luptaseră de di-
„mineaţea până aproape de apusul soare­
l u i , unul contra 30. Tunurile valahe fură 
„chiar luate de oştirea turcească, ear' Si-
„nan Paşa se pregătea a trece podul cu 
toată armata sa, trimiţând ş iuu curier, ca 
„să ducă vestea biruinţei la Stambul. 
„Dar' totul nu era sfîrşit. Eroul cr:;ştm, 
„vezând că situaţia este cât se poate de 
„critică, chemă la sine pe unul din căpi­
t a n i i sëi, cu numele de Ghsţi, cik'uîa 'i 
„dete ordin a lua 800 de călăreţi, a trece 
cum va putea apa Neajiovului, mai la vale 
„de locul numit „Călugăreni", pe o direc­
ţ i e mai puţin grea de trecut, şi după ce 
„o va trece, să meargă a ataca coloana 
„turcească a marei oştiri ce înainta prin 
„pădure spre a ajunge mai curând la pod. 
„In acest timp el îndemna din nou pe os­
t a ş i i sëi obosiţi la lr.ptă, conjurându-i îu 
numele Dumnezeului creştinilor de a muri 
„pe loc pentru cauza creştinătate!. El însuşi 
„va da exemplu, murind în acest loc unde 
„se apară creştinătatea. Intre acestea vine 
„şi Ştirea că ajutorul aşteptai coseşte, fiind 
„în apropiere. Această veste redă curagiu 
„ostaşilor valalr, cari urr-ând pe Prinţul 
...lor se reîntorc ia luptă. Prh . ţ n valah -m-
„gur îşi face drum printre vrăjmaşi, pe când 
„ostaşii sëi îl urmează cu o furi o selba-
„tecă. Turcii sunt surprinşi de îndrăzneala 
„aceasta aproape nebună a unui om ce 
„nu vrea să se deo învins, şi care revine 
„la luptă tocmai când nimeni, nu se mai 
„aştepta la aşa ceva. Atacul straşnic al 
„Valahilor opreşte d e o dată înaintarea 
„Turcilor. O învălmăşeală grozavă se pro­
duce şi doi Paşi cad loviţi chiar de Prin-
,,ţul Mihail. Momentul era grozav ! 
„Dar printre Turci de o dată se vesteşte 
„ea înapoi prin pădure se aud trâmbiţe şi 
„sgomot de trupe ce sosesc din partea dreap­
t a . Erau călăreţii valahi, ce reuşiseră a 
„trece riui şi, străbătând prin pădure, se 
„apropriau de Turci. Spaima atunci este gro-
„zavă printre Turci şi atunci începe o re­
t r age re grăbită şi fără ordine, de frică de 
„a nu fi tăiaţi рз la spate. Partea de tru-
„pe ce trecuse rîul Neajiovului caută afu-
„gi pe pod înapoi. Acest moment folosi 
„Prinţului creştin, care, profitând de aceas­
t ă panică, îacurajiază din nou pe ai sëi 
„la luptă. 
„Furia acestui atac asupra necrediucioşi-
„lor este din cele ce nu se pot descrie. 
„Nimic nu mai poate să reziste unui impe­
t u o s torent ce sfărâmă şi restoarnă tot ce 
.întâlneşte în calea sa, după cum era to­
r e n t u l acesta al luptei desnădăjduite ce 
„se da în acest loc pentru cauza creştină­
t a t e ! . In fuga grăbită şi dezastruoasă a 
„Turcilor, chiar Sinan-Paşa, supremul lor 
„şef, este rănit şi luat de ai sëi îa fugă, 
„spre a nu cădea în puterea Valahilor. 
„Groaza este respândită în oştirea tur­
c e a s c ă şi numai noaptea, care încape a-şi 
„întinde vëlul sëu întunecos, este salvarea 
„de un adevërat dezastru ce de sigur ar fi 
„urmat din ca\;za învălmSşelei. Dar şi Va-
„lahii sunt zdrobiţi de- oboseală şi vezând 
„pe turci fugind. îucep a --e retrage şi ei, 
•) Astfel cugeta ţii simţi \ amicul nostru pe la 1867. 
CMe ichimbari, cate prefaceri de atunci încoace. 
Multe din prevederile sale s'au reálisat. Gloria ro­
mană a reînviat la Plevna, dar' cu pootu Stamati 
ta lnmorraOntat si ttica Moldovei, Basarabia ! 
Poesii poporale. 
(Din Bănat). 
Frunzuţă după lunci, 
Mândruţă cu buze dulcii 
Spune-mi mie, ce-ai făcut? 
Căci îmi vine să më duc, 
Să më duc să nu mai stau, 
Până când de tine dau. 
Să më duc să nu mai şed 
Dacă 'ntr'o zi nu te vëd ! . . . 
- - Frunză verde fioare'n pept, 
Eu îţi spun bădiţă drept, 
Că nimic nu ţi-am făcut 
Numai cu drag ţi-am căzut 
Când pe mine, m'ai vëzut 
Frunză verde cum m'aş duce, 
Mândruliţă gură dulce, 
Când trecui pe lângă tine, 
Nici nu te-ai uitat la mine. 
Trecut'am pe lângă poartă, 
Să vezi dorul cum më poartă, 
Trecut-am pe lângă voi, 
Să-ţi sărut buzele moi. 
Dela colţul căşii*) noastre, 
Pàn' la colţul căşii voastre, 
Dusu-m'am şi rn'am uitat, . . . 
Dar' de tine eu n'am dat ! 
*) poporul foloseşte la loe de casei. 
- - Frunză verde din livezi, 
Geaba vii geaba tot treci, 
Cu mine să te 'utâlneşti. 
Că măicuţa nu mô iasă, 
Nici decât să ies din casă. 
Cătră seară pe 'nserat 
Pe 'nserat pe "ntunecat 
Cine drac a pomenit 
Fată mare la iubit. . . ? 
A. Ionel M. 
* 
(Din comitatul Arad/ului) 
Bată-ţi mândră ochii tei, 
Ce te uiţi în ochii mei, 
Ochii mei nu-з de oglindă, 
Tu să-ţi cauţi faţa de mândră, 
Ochii mei sunt ochi de ою, 
Tu eşti galfădă de somn; 
Nu eşti albă de frumoasă, 
Nici eşti roşie de grasă 
Ci eşti albă de albele, 
Roşie de rumenele ; 
Rumenele di-іш zlot rëu, 
Mândră-'s pe obrazul tëu. 
Nu ştiu mândră cum le-ai pus, 
Că pe nas nu s'au ajuns. 
Cându-i luna 'n doue coarne, 
Mândra să culcă şi doarme ; 
Cându-i luna intr'un corn, 
Mândra-i sătulă de somn. 
Haida frate 'n ţara mea, 
Să-ţi arët nevasta mea. 
Că de când s'a măritat. 
Pe cap nu s'a peptanat, 
Unsoarea'i pe podişor 
In cap e cât un porşor, 
Fântâna e sub părete, 
Ea moare 'n casă de sete, 
Lemnele-s în pipirig, 
Ea moaie 'n casă de frig. 
Lăcomii la avuţie, 
Luai slută şi urgie, 
Şi-o luai de peste vale, 
Ca nume că-i gazdă mare, 
Să-'mi aducă bani cu sume,, 
Să më fac bogat în lume. 
Găzdăcia-i la părinţi, 
Eu cu ur'itul më mâne, 
Când o vëd în uşa şurii, 
Gândesc că-i mama pădurii, 
Când o vëd la foc şezând 
Pare că-i un urs jucând, 
Strîng în braţe mohândeaţă, 
Şi sărut un sloiu de ghiaţă, 
Strîng în braţă n'am ce strânge, 
Inima-mi începe-a plânge, 
Pentru casă cu păment 
Tot cu urîtul më mâne. 
('Comunicate de Petru Л теанг^ dftV B.-Ineu). 
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„mai eu seamă că o parte a podului se 
«rupsese îu timpui luptei. 
„Când noaptea 'şi întinsese vëlul ei pes-
„te această localitate, care cu puţin în 
„urmă făcuse să tremure pământul, nimeni 
„nu ar fi putut crede că ziua fusese o lup-
„ta grozav:!, o luptă de desnădăjduire, o 
„luptii aproape de exterminare între doue 
„armate atât de mult diferite în forţa lor. 
„Când Valachii se strecurară dincoa de 
„pod, gäsir?. că şi ajutorai aşteptat sosise. 
„Acuma însă era prea târziu, fiind totul de 
e o cam-dată terminat. Pentru ori-ce sigu­
r a n ţ ă însă, Valachii sfărâmară cu totul 
„podul de pe apa Neajlovului. 
„Prinţul Mihail, se zice că strîngênd pe 
„ai sëi le mulţumi cu lacrimile în ochi 
„pentru bravura lor din acea z i ; iar când 
„s?e făcu vorba pentru a doua-zi, el le zise 
.c'a încercat odată bravura lor, şi acuma 
„când fie-care şi-a făcut datoria, trebue să 
„şi o facă şi el pe a sa, nelăsând în pute­
r e a cea mare a Turcilor pe bravii ce l-au 
„înconjurat în acea zi, şi că de oare-ce 
„oastea turcească este foarte numeroasă, 
„nu ar mai fi înţelept a încerca încă odată 
„îu aebiaş ioc o nouă lupta, de care este 
„sigili-, cuci a doua-zi Turcii limpezindu-se 
„din ameţeala lor, vor reîncepe lupta cu 
„mai mare furie de cât atunci. 
„Chemând apoi şi pe capii oştilor de 
„ajutor soare, ie comunică, că inteuţiunea 
„sa este, do a se retrage după acel câmp 
„de luptă, care va spune generaţiilor vu­
itoare valaehe despre vitejia străbunilor 
„lor, remâîiênd ca monument de suvenire 
„al acelei vitejii. 
„Şi, îa adevër, Valachii şi eu aliaţii lor 
„se şi retraseră fără sgomot chiar în acea 
„noapto, iar a doua zi Turcii când voiră să 
„reînceapă lupta, numai găsiră nici un duş-
„man contra căruia să lupte. 
„Această mesura a viteazului prinţ valah 
„a fost foarte bună, căci renumitul Sinan-
„Paşa, vëzênd aceasta, s'a temut de o nouă 
„lovitură fără veste din partea Valachilor 
„şi nu s'a mişcat după loc de cât tocmai 
„pe seară şi foarte încet, şi după ce se 
„asigurase că Valachii nu mai erau aproape. 
„In timpul acesta Valahii şi viteazul lor 
„Domn s'au retras în bună ordine, mai în 
„sus de Bucureşti, la oraşul ce altă dată 
„a fo?t capitala acestei teri. 
„Gloria Turcilor păgâni a fost dar întu­
n e c a t ă de steaua prea mult strălucitoare a 
„acestui prinţ creştin, ce se numeşte Mihail, 
„şi care este un minunat bărbat, mare 
„Domn şi căpitan viteaz preste fire ". 
Delà Sate. 
Bcliu, 10 Maiu v. 1898. 
Cu mare plăcere şi bucurie vin a raporta 
despre ţinerea examenului cu tinerimea şco­
lara de ambele sexe, efeptuit în şcoala 
noastră din ioc, Ia 7/19 a. 1. şi conform 
dispos:iiunilor Venerabilului Consisterai e-
parchial gr. or. Aradan. 
Pruncii obligaţi la şcoala — î n v e s m â n t ­
au fost (lela 6 — 12 ani bărb. 26, fem. 13; 
ear' delà 12 —15 ani bărb. 12, fem. 10; au 
cercetat, şcoala peste anul întreg regulat, şi 
s'au présentât la examen 27 bărb. şi 15 fem, 
între cari unul a fost de religiunea gr. cath. 
un prunc şi doue fete, cari cercetează şcoala 
de stat din loc. 
S'au pus întrebări şcolarilor din toate 
obiectele prescrise în planul de înveţăment 
pentru şcoalele elementare. Rëspunsurile 
şcolarilor au fost peste aşteptare mulţămi-
toare în genere. Examenul după rugăciunea 
Domnească şi cântarea imnului „Doamne 
ţine şi protège" s'a deschis cu cuvântarea 
scolariului Teodor Bun, şi s'a închis prin 
cuvântarea şcolăriţei Catiţa Stan, cari ambii 
au stors lacrimi de bucurie din ochii tuturor 
presenţilor ascultători. 
A presidiat mult Onoratul Domn admi­
nistrator protopopesc Petru Serbu, care prin 
o cuvântare bine acomodată a arătat în­
semnătatea şi folosul înveţăturei, şi a pro­
nunţat şi cu cuvântul calculul lăudabil, ce au 
roportat înveţăceii prin rëspunsurile lor, din 
toate studiele ce li-s'au propus. 
Pentru progresul dovedit în limba ma­
ghiară premiul de 6 fl. din fundaţiunea 
„Takács 100 fl." s'a predat scolariului 
Paul Lup. Ne-a onorat cu présenta Domnul 
Ertsey Lajos pretorul cercual, onorata an-
tistie comunală, domnul medic cercual, mai 
mulţi inteligenţi ; comitetul parochial, şi mai 
mulţi părinţi, cari au fost foarte satisfăcuţi. 
Resultatul examenului peste tot a dove­
dit, că înveţătoriul nostru Paul Gavrilette 
precum în trecut aşa şi de presinte, prin 
zelul şi silinţa sa neobosită a redicat vaza 
nu numai a sa, ci şi a bisericei noastre 
de aici, pentru ce precum şi cu ocasiunea 
acestui examen i-s'a esprimat din partea 
tuturor Onoraţilor oaspeţi, dar' şi pe calea 
publicităţii '1 rog să primească adânc sîmţita 
recunoştinţă a mea şi a onoratului nostru 
comitet parochial. 
Georgiu Molnariu, 
paroch. gr. or. 
P A R T E A E C O N 0 M J C Ä 
Cutră apicultorii (stupării) 
români. 
Cu nespusă bucurie constat, că românul 
şi prin interesul faţă de stupărit (apicul­
tură), a ^est ram al economiei atât de nobil 
şi folositor, se afirmă popor de viaţă, po­
por vrednic de propus în rîndul popoarelor 
culte. 
Adresa mea cătră amatorii apiculturoi 
din numeroasele recercări private observ 
cu bucurie, că n'a fost glas în pustie stri­
gat, ci a fost semânţă în roditor pământ 
aruncată. 
Ocupaţiunea zilnică de o parte, ear' de 
alta rai-s'ar recere prea mare sacrificiu pe 
lângă cel moral intelectual a mai jertfi şi ma­
terialiceşte ia dând sfat în special fiecărui la 
preţuitele lor adrese, ceea-ce më pune îu 
posiţia plăcută pe calea ziaristicei a da 
unele desluşiri referitoare la pregătirea roi­
lor artificiali (făcuţi cu meste şag) şi procu­
rarea coşniţelor dzirzoniaue, căci 'mi-a suc­
ces ieftin a le pune la disposiţia apiculto­
rilor români. 
Cine dispune de dzirzoane fără întârziere 
să înceapă facerea roilor artificiali cu atât 
mai vîrtos, căci acum este timpul florilor de 
bagrini, (acaţi rugi pănarl). 
Roii artificiali în acest favori tor timp să-i 
facem cu matcă, pentru a avea folos 
duplu. 
Roiul cu matcă îşi va căuta cu putere 
a-şi înmulţi poporul (albinele) pentru a se 
face în scurt timp vrednic şi de sine şi de 
a-'şi câştiga proviantul necesar, dar' vrednic 
şi pentru stăpânul seu. 
Familia mare devenind fără matcă, tim­
pul în care din celulele de matcă se va des-
volta matca şi se va fructifica pentru a 
lua destinele prescrise de natură în acest 
timp favorabil, în 14—16 zile produc atâta 
miere încât preste întreg anul nu mai a-
duce atâta. 
Presupun însă, că vor fi precauţi la pu­
terea vitală a stupului şi în oaşul că nu 
sunt toţi fagurii acoperiţi de albine — nici 
la un cas din acel stup să nu încerce a 
face roiu artificial, pentru-că acela nu este 
destul de vrednic a fi împărţit în doue fa­
milii. 
Totdeauna să ne îngrijim a avea stupi 
puternici cu popor mult, ear' nu mulţi şi 
slabi, căci de câte-ori s'a întâmplat că fiind 
lacomi a avea familii multe — miere multă, 
ceea-ce e lucrul principal, n'ar putea pro­
duce şi peste iarnă ar trebui din doue trei 
familii a face una, ca aceasta să poată a-
junge luna Aprilie a anului următor. 
Timpul trebue folosit ; când observăm că 
obţinem un timp în care albinele sunt ca­
pabile a aduce miere, ceea-ce o putem 
sorta de după felul florilor temporale, stu­
pul este provëzut cu popor în abundanţă, 
din lipsa însă de dzîrzoane nefiindu-ne 
scopul în mare mesura a înmulţi familiile, 
în acel cas luăm numai pentru miere şi 
adecă delà stupii cei mai puternici sau 
luăm matcele şi le aşezăm în coşniţe se­
parate pentru matce réserviste, sau prin 
părete de grilagiu de Hauermann o res­
trângem în coşniţă pentru a nu se putea 
extinde cu sporirea, ear' fagurii cu spori-
tură şi albine in desvoltare, îi aşezăm în 
despărţemeutul de miere, cu cari apoi fără 
respect ca vom periclita vieaţa reginei 
manipulăm cu multă uşurinţă, — căci pre­
cum albinele desvoltate ies din celule, îa 2 
3 zile ne mai fiind ocupate cu clocirea, 
pleacă a aduna din rësputeri nectarul de 
noi aşteptat; şi fiind timpul liniştit ne a-
tacat de vânturi mari şi tempestăţi, în câ­
teva zile ne aduc în posiţie de a pune în 
mişcare maşina de stors miere. 
Un numër foarte însemnat de apicultori 
români ar stupărî raţional, dar' nu dispun 
de dzîrzoane. 
Asupra асезіеі greutăţi am meditat de 
mulţi ani şi abia după-ce în anul 1897 la 
mănăstirea Hodoş-Bodcog făce.id excur-
зіипе mai mulţi înveţători, am hotărît în­
aintarea unei societăţi de apicultură pe 
acţiuni câte de 10 cr la septămâna, cu sco­
pul de a înlesni stupăritul raţional şi a 
l'ace posibil ori şi cui stupăritul. 
înscrierile de membri sunt în curgere şi 
când se vor apropia de numërul aproxima­
tiv recerut, se va faco o convocare gene­
rală din partea rev. domn ieromonach al 
mânăstirei Hodoş Bodrog Archip Manteau 
şi a subscrisului pentru a supune proiectul 
de statute pentru societatea de apicultură 
română spre aprobare, ca astfel să începe m 
o activitate într'un cerc mai larg. 
Şi până când însă societatea ca atare 
îşi va începe activitatea, având şi eu lipsă 
de mai multe dzirzoane moderne, am fost 
aşa de norocos a contracta cu un măsar 
de aici facerea dzirzoanelor cu un preţ de 
tot mnderat şi anume cu preţul de 3 fl. 50 
cr. pro iamilie. 
Fie-care dzîrzon câte de 3 familii cu 3 
despărţeminte, din cari unul de miere, e des­
părţit prin grilaj de Hanemann. 
In fiecare dzirzoană, 90 rame, pentru fiecare 
familie 2 ferestre. 
Sunt alcătuite din lemn curat de brad, 
păreţii îmblojiţi cu paie şi acoperiţi cu ja-
lusine, ceea-ce dă pe lângă forma corës-
punzetoare şi o formă plăcută. 
Calitatea acestor dzîrzoaae este chiar 
mai presus decât a acelora cari le-au pro­
curat delà Khime din Pesta şi delà alţi neguţă­
tori, unde asemenea dzirzoane co3tă 13 fl. 
80 cruceri, ear' noue ne costă numai 9 
fiorini. 
Că aşa de ieftin am putut contracta, a 
' fost împregiurareaa, că pe seama mea 
I am făcut 100 bucăţi, că pentru 2 stupării 
j de model în România am expedat 144 bu­
căţi, afară de aceea am contractat în aşa 
timp când respectivul maestru, fiind timp 
de iarnă, a fost îndemnat la câştig de 
lucru. 
Drept-ce recomand cu toată căldura şi 
sinceritatea dzîrzoanele acestea şi tot­
odată rog pe iubitorii apiculturei a se in­
sinua de timpuriu, pentru orientare, căci co-
mandele una după alta sosesc, şi din con-
aideru'e că în câteva zile întreg stabili­
mentul este comandat, este consult urgent 
a më încunoştinţa, pentru a face comandă 
noue de un numër însemnat. 
Intru tot ce priveşte stupăritul raţional 
stau la disposiţia fraţilor apicultori cu cea 
mai mare plăcere şi devotament pentru 
causă. 
A r a d , Ia 16 Maiu 1898. 
Vancu, 
înv. şi apicultor romun. 
Când să se cosească nutreţurile? 
Timpul când e potrivit să cosim plante­
le, atârnă de la felul cum avem să le în­
trebuinţam. Ele se folosesc parte ca nutreţ 
verde, parte pentru uscat şi făcut fân ori 
cositura, sau se tescuesc în gropi sub pă­
mânt pentru a-se putea păstra verde până 
primăvara, când atunci să tae în bucăţi şi 
să dă la vite. Pentru a le da în stare 
verde (crudă) la vite, le cosim atunci, când 
avem ce prinde cu coasa.- luţernă, trifoiu, 
păpuşoiu. Iarba de pajişte ar fi mai bine să 
se разса tot-deauna cu vitele de pe loc, ast­
fel o am sili să odrăslească din nou, şi tot­
deauna să fie fragedă. 
Aceasta însă nu este tot-deauna cu pu­
tinţă, de aceea urmăm cum ne vine mai 
bine la socoteală, căci fie că le paştem cu 
vitele de pe Ioc, fie că le cosim şi dăm verzi 
sau uscate la vite, ierburile tot numai pen­
tru nutrirea vitelor se folo3eşte, şi nu este 
mare deosebiră între sucurile ce cuprind In 
ele, dar' este o mare deosebire între felul 
cum sunt crescute când le cosim. 
Cu cât nutreţurile se cosesc mai din 
vreme, în stare mai tineră, cu atâta ele 
sunt mai fragede, mai gustoase şi mai nu-
tritoare : mai uşor de dumicat şi mistuit. 
Atunci ele sunt bogate în cele mai de 
lipsă sucuri precum : albuminoide, аяо-
toase şi în fosfor, adecă în acelea sucuri 
fără de cari atât omul cât şi animalele cu 
greu se pot hrăni, ear' celulosa din ele 
la acel timp este fragedă şi se poate uşor 
mistui în stomac. 
De aici vine, că primăvara îndată ce vi­
tele încep la iarbă verde crudă, se năpâr­
lesc, netezesc şi încep să se îngraşe ori-cât 
de rëu iernate ar fi fost. — Adevërul e 
însă, că plantele de timpuriu cosite vor da 
mai puţină recoltă. 
Şi earăşi când lăsăm plantele să stea 
mai mult pe loc, ca să crească mai mari, 
atunci ele deşi sporesc în mărime, totuşi 
perd şi perd încă mult în bunătate, pentru-
că toate acelea soiuri spuse mai sus la ier­
burile tinere — cari nu pot lipsi la nu­
trirea vitelor — pier, se depun în sëmênte, 
ear' losa din ele se întăreşte şi înlemneşte 
tot mai mult până-ce vitele abia o mai 
pot roade, şi chiar dacă ar roade-o nu ee 
mistue în stomac. 
Deci cu totul greşită e părerea acelora, 
cari amână cositul fânului până prin Iulie 
şi August cu scop că ei să strîugă fân mai 
mult, căci prin lucrarea aceasta nesocotită 
nu fac alta decât lasă toate ierburile tim­
purii — păiuşul sa îmbetrânească — 
facă semânţa şi să se uşte cu totul, ear' 
buruenile şi plantele cocenoase şi băţoase 
se înlemnească şi întărească, în cât vitele 
să nu le mai poată roade şi nici mistui, 
astfel ce se crede a câştiga în cătăţime 
(cantitate) perde In calitate (bunătate.) Ba 
chiar şi ce se crede a fi câştigat, e numai 
părerea, căci lugarii groşi şi lemnoşi uu se 
mlădie, ţîn fânul afânat (înfoiat), pe când 
fânul mai mërunt este mai îndesat. Afară 
de acestea astfel de fân fie vita cât de i 
prinsă la traiu rëu, nu-'l mănâncă, îl dă joi 
din iesle şi se prădează. 
Timpul ce ni-l vom alege la cosirea ier­
burilor mai atîrnă şi delà folosul ce voim 
s ă i avem delà otăvuri, — cu câtѵощ c 
mai de timpuriu fânul, cu atâta otăveşte 
mai uşor, — trebuind să avem în vedere 
nu numai, ca otava să se f^că, dar' şi ca 
să avem şi timp şi căldură să o putem 
usca. — 
Deci numai în regiunile muntoase şi la 
păduri mari.unde nutreţurile cresc mai târziu, 
vom amâna facerea fânului până în Iul 
şi August, ear' la şes totdeauna îl vom face 
în Maiu sau cel mult în Iulie. - • 
Nutreţurile cari sunt curate se cosesc 
atunci când abia ajung în floare. Ameste: 
caturile de trifoiu şi ierburi sëmànate se 
cosesc când plantele ce cresc mai în grabă 
au ajuns deja în floare, ear' nutreţurile 
cari le dăm în stare verde, numai atât cât 
ne trebueşte pe o zi sau doue. 
Şi nici odată să nu dăm vitelor nutreţul 
verde cu roauă ori apă pe el, căci atunci 
se bolnăvesc, se umfla până creapă. — Ga 
să nu se întêmple aceasta, când suntem si-
liţi să cosim nutreţ pentru douő zile, lă­
săm ca să se ia sau scutere apa de pe 
iarbă şi apoi o păstrăm pentru a doaua i\ 
la un Ioc avântat şi unde trage aierul, unde 
să nu ajungă ploaia, şi nici să nu se în­
călzească seau încingă. - • Pentru aceasta 
se potrivesc foarte bine schele făcute anu­
me, sub un şopron deschis, ori în şură. -
(Va urma). 
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D I N L U G O J . 
Interpelări pentru „poliţia în 
biserică". 
In ziua de 23 Maiu s'a ţinut congre-
gaţiunea comitatului Caraş-Severin în 
Lugoj. 
Dl Corioian Brediceanu a inter­
pelat asupra faptului, că în bisericile 
româneşti la 3/1 Maiu au fost trimişi uiţişti, ca spioni. 
Pişpanul Jakabffy şi viceşpanul Lit-
schek au rëspuns, că aceasta a fost 
de lipsă, ca mesura preventivă. 
Advocatul G. Dobrin a interpelat 
ln afacerea maghiarisărei numelor. * 
La 27 Maiu, s'a ţinut adunarea ge­
nerală a representanţei orăşeneşti. Dl 
advocate. Brediceanu a interpelat pe 
primăriul oraşului tot In aceeaşi causă, 
adecă : „cum se explică şi justifică a-
ţarea căpitanului orăşenesc şi adjunctul 
m la slujba dumnezeească din ambele 
ferici române din Lugoj, în ziua de 
3/15 Maiu". 
Aflam, că desvoltarea interpelării 
plina de mâhnire naţională şi re-
w iasă, a făcut impresiuae adencă 
ţi asupra Nemţilor, căci Unguri nu-s 
deloc în repj esentanţă. 
Primarul a cerut rësuflare ca să 
răspundă până la proxima şedinţă. 
I-s'a făcut pe plac. 
Am dori să vedem urmându-se pă-
jrea energica a dlui Bredicean pre-
tutindenea, în toate congregaţiunile, 
fi représentante^ orăşeneşti, ori-cât 
demie să fie în ele numërul membri­
lor români, fie chiar şi numai unul. Ba 
eu càt mai puţini se află în cutare ori 
eutare congregaţiune ori representa-
ţiiine cu atât mai mare este meritul în­
miea naţiunii pentru cei-ce păşesc ast-
; cu atât mai mare vaza înaintea ad­
versarilor şi mulţumirea cu sine când 
poţi tu însuţi în conştienta ta 
îtima zic;1 : „bine m'am purtat, sunt 
mlţâmit cu mine, întâmple-se ori-ce 
vrea*. Eacă, asta e bucuria cea 
ai mare în viaţa bărbatului-carac-
ter. 
N O Ü 1 
Arad, 27 Mai n. 1898. 
P. S. S. Episcop de Lugoj Dr. Demetriu 
Bain a fost intre cei-ce au luat parte la 
izul dat în 19 a. c. de Majestatea Sa 
ln palatul regesc din Buda. La cercle Ma-
atea Sa s'a Întreţinut în chip foarte 
ifabil cu Preasfinţia Sa, in limba italiană. 
* 
Promoţiune. Pe cum se scrie din Roma, 
Ou. Epaminonda Lucaeiu, fiiul dlui Dr. Va-
ачімсахіи, în 13 a c. a fost promovat 
doctor în s. Teologie. Primească doririle 
noastre, ca ajutat de darul lui Dumnezeu 
й folosească talentul spre binele neamului 
ai al bisericii I 
jD'ale minunăţiilor poştei. Acum vr'o sëp-
QÍ ne-a trimis dl Secuta din Bucureşti 
io broşură a sa întitulată „Ţara de sus si 
lfm de jos ln Principatele române, studiu 
ide geografie istorică, de Septimiu Sever 
«ula licenţiat tn istorie şi fiiosofîe, Bu-
|enreSli 1898, 1 br. 8-a". Ei bine, nici până 
«i n'am primit-o; de sigur o studiază mai 
tolâia nou introdusa censure ungurească 
la Budapesta ori la vr'o filială a ei, 
iredeal, Braşov etc. Domnul autor mi-
rându-se că nu i-ara înştiinţat o până acum, 
ogă, că broşura este un studiu absolut 
iţific şi ca fond şi chiar şi ca formă. 
Alta. Corespondentul nostru din Buda-
sta, care ne-a trimes scrisoare ce-o pu­
neam ln nrul defaţa despre petrecerea 
anilor de acolo în ziua de 19 Maiu, ne 
«teste, că la 17 c. ne-a trimes un raport 
. lung despre serbarea zilei de 15 Maiu 
a tinerimei universitare române. Nici acest 
raport n'am primit. ! 
Eacă doue minunăţii din cele mai proaste 
ale poştei patriotice ungureşM băgată sluj­
nica la cabinetul cel negru din palatul mi-
nistrului-president delà Buda, poreclit altfel 
şi „secţiunea naţ'onalităţilor." 
* 
Rugă în Lugoj. Comitetul parochial al 
bisericei greco.-catolice din Lugoj învită la 
ruga ce se va araugea din incidentul ser-
bărei hramului bisericei, la R u s a l i i , în 5 
şi 6 Iunie st. n. la 4 oare după amiazi în 
curtea şcoalei şi casei parochiale greco-
catolice din Lugoj. Venitul curat este des­
tinat pentru fondul chorului bisericesc. Preţul 
de Intrare — după plac. 
Păruială între patrioţi . Am luat în nu­
mërul de eri notiţă despre scandalul întèsn-
plat îa portalul dietei ungare, unde depu-
taţii kossuth'şti Olay şi Pichler (jidan) au 
năvălit cu bâtele ausupra preotului rornano-
catolic Lepsényi, asemenea deputat dietul, 
lovindu-1 ln cap şi pe unde '1 ajungeau, cum 
şi despre aceea, că după ce aceşti doi oa­
meni de cultură ungurească (baş 1) au fost 
împedecaţi de o droaie de poliţişti în rës-
bainicele lor porniri, îndemnau canalia de 
stradă să bată pe Lepsényi, să'l ucidă chiar, 
strigând : „Tocaţi în cap pe cânele 1 Zfcideţi 
pe mişelul!" 
Pentru-ca şi abonenţii numërului poporal 
al foaiei noastre să ştie causa, pentru c ire 
cei doi vitezi au bătut pe un preot, deputat 
dietal ca şi ei, amintim că în foaia „Ma­
gyar Néplap" redactată de Lepsényi apăru­
se un avis, prin care se făcea cunoscut 
abonenţilor acelei foi, că în loc de 2 fl. 
pot să-şi procure de la administraţia foii nu­
mai cu 20 cr. cartea intitulată „Kossuth 
Lijos înaintea judecăţii lumei' ', carte în care 
se dau pe faţă multe lucruri urite despre 
„ s f â n t u l " ungurilor. 
Pentru acest lucru aproape toate gazetele 
ungureşti s'au năpustit asupra lui Lepsényi, 
numiudu-1 cu toate numirile de ocară câte 
se află în limba maghiară. Lepsényi ln şe­
dinţa de Maţi a dietei a'a rugat de ertare 
spunênd, că avisul acela s'a publicat în 
foaie fără ştirea dînbului şi legătuindu-se, 
că nu va lăsa să fie respândită în popor 
cartea aceea prin mijlocirea foii sale. 
Atâta pentru oamenii în adevër culţi ar 
fi fost de ajuns, kossuthiştii cei doi însă, 
bag seamă, ca să deie dovadă despre cul­
tura lor, au bătut pe bietul preot ca nişte 
bandiţi ce ţin omului calea pe la respân-
tiile drumurilor. 
Isprava e cât se poate de proastă şi a-
runcă mare ruşine asupra ungurilor. Se ru­
şinează acum chiar şi ei de ceea-ce au făcut 
cei doi forţaţi ai lor, şi aceasta se vede 
chiar şi din ceea-ce scriu foile asupra întèm-
plărei. Aşa spre pildă „Pesti Napló" foaie gu­
vernamentală, zice că ceea ce au făcut Olay şi 
Fichier e ruşine pentru dietă, e ruşine pentru 
„cavalereasca" şi „patriotica" naţiune ma­
ghiară. Le pare ren şi se plâng cei delà, P. N.', 
că scandalul acesta, ruşinea aceasta căzu 
pe capul naţiei tocmai acum, când membrii 
delegaţiunei austriace petrec în Budapesta 
şi astfeliu trebuiră să vadă o ruşinoasă do­
vadă despre cultura ungurească. Tot cam 
în acest ton scriu şi celelalte asupra în-
templărei. — 
Eată cum se dă pe faţă — eiud nici nu 
gândeşti — ruşinea cinstiţilor noştr i! 
* 
Csárdásul unguresc. .Revista Orăştiei" 
într'un numër al seu ia o notiţă In care — 
pe basa cronicei din „Tribuna Poporului" 
— se ocupă de „coconaşii din Arad eu 
csàrdàs-ul". „Nn e mai mare păcat de cât 
a ascunde pëcatele cuiva", drept-aeeea ad­
mitem cât e posibil, dar' .Revista Orăştiei" 
prea negreşte prin notiţa sa pe toţi elevii 
institutului, şi pentru greşeala câtorva co­
pilandri neprecugetaţi nu pot suferi toţi 
elevii institutului nostru pedagogic. „Trib. 
Pop." bine a făcut, că a înfierat pe acei 
câţiva c s a r d a ş i ş t i , zicêndu-le un bine­
meritat „să le fie ruşine", căci merele pu­
trede trebue alese la o parte, ea să nu strice 
şi pe celelalte sănetoase încă, — şi prin 
aceasta credem, că peste che3tiunea nenu­
miţilor retăciţi, a căror îndreptare de altcum 
o sperăm şi o aşteptăm cu drag, — s'ar 
fi pufut trece la ordinea zilei. 
Rugăm deci pe „Rev. Orăştiei", ca pen­
tru greşeala u n o r a — de altcum puţini la 
numër — să nu aducă judecată atât de 
aspră asupra t u t u r o r elevilor din insti­
tutul pedagogic aradan, asigurându-o, că 
majoritatea din pedagogii noştri vor fi stâlpi 
vrednici ai naţiunii, cu atât mai vêrtos, că 
ies de sub mâni cari zilnic sădesc în ei 
iubirea de neam şi dragostea faţă de che­
marea lor. (Ver ax.) 
* 
Greutatea muscelor. Se încep căldurile 
de vară şi astfel şi vremea muscelor. Să 
spunem dară şi despre aceste jivinii supe-
răcioase ceva, ce a bună seamă mulţi din­
tre ceritorii noştri nu vor fi ştiind. Că sunt 
obraznice şi superăcioase muscele, o ştim 
toţi, ştim şi aceea, că multe boale lipicioase 
se lăţesc prin ajutorul acestor jivinii, c a r i 
duc pe picioruşe, p? aripi ori pe bot bale 
din boalele lipicioase, aşa spre pildă oftica 
se lăţeşte şi prin aceea că muştele sugênd 
din scuipatul ofticosului duc cu ele scuipat 
de acesta şi molipsesc cu el pe cei săne-
toşi. Astea însë sunt lucruri deobşte cu­
noscute, dar' mai puţin cunoscută va fi 
multora greutatea muscelor, care e ur­
mătoarea : O muscă comună — de celea-ce 
se ţin prin casă — are greutate de 35 mi-
ligrame, aşa că pentru a da greutate de 
un gram trebue să pui laolaltă 28 de musce. 
Intr'un font de musce ar fi aşa dară 14.000 
de exemplare. 
Se 'nţelege, că mësuri atât de migăloase 
nu se pot face cu mösurile noastre obici­
nuite, ci trebue spre acest scop mësuri 
atât de fine, în cât se-'ţi arete chiar şi gre­
utatea unui fir de për — cum s'ar zice. 
Astfel de mësuri sunt în Berlin, capitala 
Germaniei, în aşa numitul institut norma-
lisător. Acolo se află un aparat de mësu 
rare uimitor în ceea-ce privesce punctuali­
tatea mesurării. Cu ajutorul acestui aparat 
poţi să mësuri greutăţi de una a suta parte 
din un miligram, şi anume astfel, că dacă 
în amêndouë cumpănei punem greutăţi 
de câte o maje metrică, şi după aceea 
pe una dintre tipsii mai punem şi o aripă 
de muscă, limba cumpănei arată îndată, că 
prin aripa aceea de muscă cu cât a deve­
nit mai grea tipsia aceasta decât ceealaltă 
# 
Med. univ. 
Dr. Nicolae Comşa, Karlsbad 
„ Wsinhaus" Sprudel- Gasse. 
* 
„Med. univers. Dr. Nicolae Popovici spe 
cialist pentru boalele interne, asemenea şi 
pentru boalele de gât şi grumazi. Locu­
inţa : Oradea-Mare (Nagy-Yârad) 
Str. Szt. János 319." 
Beţia la animale. 
Seriitorui englez Walsh scrie tocmai acnm 
înk'o foaie, că cea n ai mare parte din ani­
malele superioare, ne afirmă d. Walsh, mai­
muţe, elefanţi, urşi, cai, câni, au o patimă 
instinctivă pentru băuturile fermentate şi 
sufer, ca şi noi, de abuzul acestor băuturi. 
Deja cartea Macabeilor ne spune că, în 
vechime, elefanţii de rësboiu erau îmbătaţi 
cu vin nou. In india un elefant face ade­
sea oficiul călăilor: după ce-'l îmbată cu 
rum, elefantul striveşte sub piciorul său 
masiv capul delicventului. Toţi directorii de 
menagerii şi păzitorii de grădini zoologice 
ştiu, de altminteri, că elefanţii încredinţaţi 
pazei lor pândesc tot-d'auna prilejul de a 
se îmbăta; mulţi se prefac bolnavi ca să 
obţie o porţie de vinars. 
Urşii şi maimuţele sorb la bere ca nişte 
simpli studenţi germani, şi sunt gata să facă 
tot, numai să capete rachiu. Unele triburi 
africane ştiu aceasta şi se slujesc de acest 
mijloc pentru a prinde bietele dobitoace. 
La marginea pădurii aşează, de pildă, 
un vas cu vre o beutură fermentată indi­
genă; maimuţele vin, beau, se îmbată şi 
cad într'o stare de rătăcire aşa că nu pot ; 
deosebi un negru de o maimuţă. Un negru i 
apucS j apoi de o mână pe una din maimuţe I 
ca s? .o ducă în sat ; atunci altă maimuţă j 
apuc. de mână pe cea dintâiu, a treia pe ^ 
a doua şi aşa mai departe ; un singur ne­
gru prinde astfel o turmă întreagă de mai­
muţe. Şi pentru a le face nesimţită trece­
rea delà starea de libertate la starea de 
captivitate, negrii administrează maimuţelor 
porţii din ce în ce mai mici de beutură 
fermentată. 
Un mare numër de cai din New-York se 
dedau la beţie. Mai ales caii berăriilor 
sunt alcoholici în toată puterea cuvântului. 
Din causa absusului de bere, caii aceştia 
se îngraşe, se buhăvese şi mor de delirium 
tremens. Walsh citează caşul unui cal, 
care de câte-ori trece pe dinaintea unei 
cârcîume se opreşte. Sunt cai beţivi, vaga-
bunzi, cari fac obiectul de petrecere al 
poporului : băieţii strîog ei între ei cre-
iţari şi cumperă rachiu şi-'i îmbată, pentru 
ca se rîdă de beţia lor comică. 
Si papagalii se strică bênd rachiu. Se 
pare că papagalii sunt foarte veseli şi „plini 
de duch" la beţie, aşa că obiceiul de a-'i 
îmbëta devine tot mai lăţit. Un papagal 
din Norfolk în Virginia, îmbătându-se cu 
şampanie, se dedase într'o zi la tot felul 
de necuviinţe în salonul stăpânei sale, aşa 
că aceasta 11 ceartă în cele din urmă : „Dom­
nule eşti be-it; mai bina du-tc de m 
culcă I" Apoi II culcă într'un coiţ al salo­
nului, unde papagalul adormi. Ceva maţ 
tâziu, doamna eşl de acasă ; tn lipsa ei 
veni s'o visiteze un vechiu amic al casei. 
Pe când acesta aştepta în salon, auzi de­
odată un glas aspru: „Domnule eşti beat; 
mai bine du-te de te culcai" Zăpăcit, visi-
tatorulse scula îşi luă pălăria şi plecă. A 
doua zi dimineaţa, doamna primi o scrisoare 
de ecuse, în care prietinul îşi cerea iertare 
că beuse cam prea mult la masă şi că-'i 
făcuse visita In asemenea stare. . . 
Walsh mai povesteşte istorii de beţii ai 
căror eroi au fost corbi, câni, pisici, bufniţe 
etc. Cea mai extraordinară e istoria unui 
peşte, numit Old Tom, care anul trecut, în­
tr'o crisă de delirium tremens, s'a sinucis, 
lovindu-se cu capul de o peatră 1 
Aceasta va së zică civilisaţie! 
U L T I M E Ş T I R I 
B E S B O I U L . 
Din capul locului, chiar mult înainte de a 
fi isbucnit rösboiul Francia se dădu-se în 
mod vôdit рѳ partea surorii sale latine Spa­
nia ; pe când Enghtera înclina cătră fitea-sa 
auglosaxoană, America, ceea-ce o arăta tot 
mai mult pe faţă şi negenat, prin fapte. 
Din causa acestei împărţiri a rolurilor s'a 
desvoltat între aceste doue protectoare ele 
însele o diverginţă de vederi şi nisuinţe şi 
mai mari, de cât ceea-ce exista între ele 
până atunci din causa rivalităţilor lor de 
pe coastele Apusene ale Afrieei. 
Antagonismul acesta s'a înăsprit în ulti­
mele sëptëmâni prin aceea, că Francia ni-
sueşte a dobândi delà Spania insulele Fi-
lippine, unde a suferit o aşa mare înfrângere 
din partea flotei americane. După lupta 
delà Manila de care am povestit la timpul 
seu, Englezii aruncaseră ochi rîvnitori asupra 
Filipinelor, cari pentru Spania şi aşa sunt 
ca perdute ! 
Ce bine ar fi dacă s'ar înţelege cele 
doue surori latin.% că Francia poate apëra 
foarte bine insulele acele din Marea-
Pacifică, fiind-că acolo de 4 ani de zile 
merge mână în mână la toate cu Germania 
şi Rusia. 
De pe câmpul de bătaie nici o ştire de 
importanţă. 
Stările din Graz. 
Graz, 26 Maiu. Nu de mult au fost de­
gradaţi aici 38 oficeri în réserva, fiind-că 
luaseră..parte anul trecut la înmormêntarea 
unui socialist, împuşcat de soldaţi. Do 
atunci domneşte o ferbere în tot oraşul, ce 
creşte pe zi ce merge tot mai mult. Astăzi 
consiliul comunal a adus o hotărîre în­
dreptată contra miliţiei, pe semne re­
presentanţă orăşenească va fi disolvată. 
Spiritele sunt de altfel atât de iritate în­
cât se poate aştepta la ori-ce moment pro­
clamarea stării de asediu. 
Benoirea pactului. 
Budapesta, 26 Maiu. Guvernul 
austriac a renunţat definitiv la gândul, 
că proiectele de legi privitoare la re-
noirea pactului ar putea fi discutate 
peste vară. 
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fia Carol Göbl. Cuprinde : 
Volumul 1 1) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin 
cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele din­
tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele dintre 
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Volumul II. Acte şi documente dela 
1844 până la încheierea Tractatului de 
Paris din 30 Martie 1856. 
Volumul III: Broşuri relative la situ-
aţiunea Principatelor Române după tractatul 
de Paris. Preţul 15 lei. 
Volumul IV: Acte şi documente dela 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
I Volumul V: Acte şi documente dela 1 
i Iulie până la 31 Decemvrie 1857. 
I Volumul VI: Partea I : Procesele verbale 
; ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, dela 22 
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Partea II: Procesele verbale ale adunărei 
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i * 
j „Litrgia Sfîntului Ioan Crisoustom" 
J culeasă, aleasă şi întocmită pe basa me-
Í lodiilor vechi bisericeşti, pentru corul şco-
i larilor pe doue voci — sopran şi alt — de 
; Nicolae Stefu, înveţător în Arad. Se poate co-
! manda dela autorul şi administraţiunea foii 
i noastre. 
I 
Banca generală de asigurare mutuală. 
(33) 5 3 - „TRANSILVANIA" 
ÎN SIBIIU. 
asigurează pe lângă condiţiunile cela mai favorabile: 
1. în contra pericolului de foc şi explosiune; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile etc ; 
2. pe viaţa omului în toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri să dau, şi oferte de asigurări së primesc din comitatele: 
Arad, BicMş, Bihor, Ciănad, Caras-Severin, Timiş şi Torontal prin 
Agentura principală din Arad. 
(Strada Széchenyi Nr. 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, etagiul al П.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
Băile Herculane (Mehadia.) 
(Herkulesfürdö, Ungaria) 
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RENUMITE TERME SULFUROASE SI SĂRATE, 
C U T E M P E R A T U R Ă T E R E S T R Ă D E 55° C. 
începutul sesonului la I Maiu 
Loc de curd climatică. — Gimnastică suedeză şi massagiu. — 
Băi electrice. — Hidroterapie. — Rendezvous internaţional. — Situ-
aţiune admirabilă în valea romantică a Cernei. — Promenade ţi 
locuri de excursiune. — Climă favorabilă. — Situaţiune scutită de 
vêtit. — Aer ozonic şi liber de praf. — Palaturi de băi, hoteluri 
splendide. — Salon de cură. — Luminaţiune electrică. — Musicu 
proprie. — Orfeu (Teatru Variété). 
M E D I C I R O M Â N I 
il! 
CONSULTAŢIUNI IN TOATE LIMBILE EUROPENE, 
•funcţiune cu trenul expres şi Orient expres ; dela Orşova cu naile dunărene 
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5.30 
Ciaba—Arad. 
d. m. 
4.25 
4.56 
5.12 
5.37 
6.09 
6.34 
6.56 
7.09 
7.47 
8.13 
8.36 
8.62 
9.10 seara. 
seara 
9-35 
9.53 
10.07 
10.25 
10.54 
11.24 
4.50 dim. 
5.26 
5.56 
6.47 
7.18 
7,51 
8.31 
d. m. 
seara 
7.30 
8.06 
8.29 
9.08 
9.51 
10.21 
10.50 
4.32 dim. 
5.03 
5.21 
5.38 
5.50 
6.05 
dim, 
Arad pleacă 6.20 
Aradul-nou 6.31 
Németságh 6.49 
Vinga 7.08 
Orcifalva 7.20 
Meroifalva 7.31 
St.-Andrei 7.43 
Timişoara soseşte 8.01 
Timişoara 
dim. 
Timişoara, pleacă 
St.-Andrei 
Meroifalva 
Orcifalva 
Vinga 
Németságh 
Aradul-nou 
Arad, soseşte 
8.25 
8.51 
9.09 
9.24 
9.47 
10.Q5 
10.30 
10.48 
Arad— 
a. m. 
11.56 
12.07 
12.25 
12.42 
12.54 
1.05 
1.17 
1.35 
Arad. 
d. m. 
2 . -
2,19 
2.33 
2.44 
3.01 
3.16 
8.34 
8.44 
Seghedin 
seara 
5 . -
6.21 
5.47 
6.14 
6.84 
6.52 
7.12 
7.89 
seara 
9.10 
9.29 
9.43 
9.54 
10.11 
10.26 
10.45 
10.55 
dim. a. m. d. m. 
Arad, pleacă 5.23 8.55 4.16 
Pecica 6.03 9.30 5.05 
Batanta 6.27 9.53 5.45 
Mezőhegyes 7.09 10.82 6.50 
Csanád-Palota 7.28 10.51 7.13 
Nädlao 7.43 11.06 X 7.32 
Ciatiadul-ung. 7.55 11.17 , 7.47 
Apátfalva 8.03 11.25 " 7.58 
Makó 8.19 11.47 8 8.40 
Seghedin soseşte 9.27 12.51 10.01 sera 
Seghedin —Arad 
d. m. seara 
Seghedin, pleacă 
Makó 
Apátfalva 
Cianadul-ung. 
Nădlac 
Csanád-Palota 
Mezőhegyes 
Batania 
Peeica 
Arad, soseşte. 
Arad pleacă 
ö tvenes 
Zimánd-üjfalu 
Uj-Szt-Anna 
Chlrechiu 
Siria (VUágos) 
Mnsca Măderat 
Pâncota 
2.19 
3.30 
3.47 
3.55 
4.09 
4.24 
5.10 
5.39 
6.01 
6.39 
6,10 
7-34 
7.57 
8.04 
8.18 
8.32 
8.57 
9.29 
9.52 
10,25 
Arad—Brad. 
dim. d. m. 
Ternova-Cherlu 
Mocrea (Apatelek) 
Boroş-Ineu 
Tamand 
Bocsig-Bel 
Repsig 
Corneştl-Berza 
Boroş-Şebeş-Buteni 
Cooiuba-Căcărou 
Almaş-Cil 
Bonţeşti 
Gurahonţ-Iosăşel 
Gura-văi 
Aciuţa 
Talaciu 
Bălmagiu-Ciuctu 
Hălmagiu 
Baia-de-Crlş 
Brad soseşte 
6.25 
6.44 
6.51 
7.15 
7.23 
7.39 
7.47 
7.55 
8Л2 
8.16 
8.29 
8.47 
9.02 
9.10 
9.21 
9.29 
9.43 
9.59 
10.10 
10.20 
10.35 
10.46 
10.53 
11.10 
11.18 
11.29 
12.09 
12.24 
Brad-
dim. 
Brad, pleacă — 
Baia-de-Criş — 
Hălmagiu — 
Hălmagiu-Cluciu — 
Talaciu — 
Acluţa — 
Gura-văi — 
Gurahonţ-Iosăşel — 
Bonţeşti — 
Almaş-CU — 
Cociuba-Căcăren 
Boroş-Şebeş-Buteni — 
Corneşti-Borza — 
Repsig — 
Bocsig-Bel — 
Tamand — 
Boroş-Ineu 5.54 
Moeroa 6.04 
5.10 
5.28 
5.34 
5.56 
6.04 
6.20 
6.28 
6.36 
6.43 
6.57 
7.10 
7.20 
7.42 
7.49 
7.59 
8.06 
8.19 
8.34 
8.45 
8.55 
9.08 
9.18 
9.24 
9.34 
9.43 
9.58 
10.35 
10.49 
-Arad. 
d. m. 
1.02 
1.17 
1.55 
2.10 
2.18 
2.29 
2.84 
2.52 
2.Б8 
3.09 
3.19 
3.37 
3.47 
3.55 
4.05 
4.11 
4.3 i 
4.44 
dim. 
3.08 
5.— 
5.24 
5.33 
5.50 
6.09 
7 . -
7.38 
8-08 
8.51 
a. m. 
12.06 
12.27 
12.35 
1 . -
1.03 
1.26 
1.33 
1.43 
1.55 
2.11 
2.24 
2.36 
2.54 
3,03 
3.15 
3.23 
3.46 
4.06 
4.19 
4.30 
4.53 
5.03 
5.20 
5.35 
6.55 
6.23 
7.20 
7.88 
dim. 
8.33 
4.02 
4.59 
5.25 
5.38 
5.68 
6.05 
6.36 
6.43 
6.55 
7.07 
7.29 
7.42 
7.51 
8.03 
8.11 
8.39 
8.50 
Têrnova-Cheriu 
Seleuş 
Pâncota 
Musca-Măderat 
Siria 
Chlrechiu 
Uj-Szt-Anna 
Zímánd-Ujfalu 
Ötvenes 
Arad, soseşte 
St.-Aua, pleacă 
Rimând 
Chlşineu-Brdeij 
Socodor 
Şiclău 
Otlaca 
Elek 
Chitighaz, soseşte 
Chitighaz, pleacă 
Elek 
Otlaca 
Şiclău 
Socodor 
Chişineu-Erdoij 
Şimand 
St.-Anna, soseşte 
dim. 
6.16 
6.29 
6.37 
6.44 
6.52 
7.06 
7.18 
7.S8 
7.44 
8.03 
St.-Ana—Chitighaz. 
dim. 
8,16 
8,47 
9,30 
9,47 
10.02 
10.16 
10,36 
10,51 
Chitighaz-
dim. 
5,13 
d. m. 
4.5Í5 
5.09 
5.18 
5.25 
5.33 
5.47 
5.59 
6.19 
6.26 
6.44 
seara 
6,30 
7,02 
7,43 
8 -
8.15 
8,29 
8,45 
dm,\ 
ml 
9.111 9.271 
Щ 
5,27 
5,37 
5.47 
5,58 
6,20 
6,42 
7,05 
s—St.-Ana. 
d. m. 
3,10 
3,31 
3,44 
3.58 
4,14 
4,41 
5,12 
5,42 
Boroş-Şebeş—Mosesm 
a. n. 1 . 
Boroşsebeş-Buteni, plecă 9.48 I 
Selăgeni-Prăzeştl 
10.03 I; Bohani 10.21 
Dezna 10.88 
Râvna 10.68 
Moneasa 11.08 
Băile Moneasa 11.18 
Menyháza, soseş te Ш7 
Moneasa—Boroş-Şebi )Ş.-
d. m, -, 
Menyháza, pleacă 
Băile-Moneasa 
1.69 1 
m ' Moneasa 2.14 k 
Râvna 2.24 l 
Dezna 2.40 1 
Bohani І.62 î 
Selăgeni-Prăzoşti 3.10 ) 
Boroş-Şebeş-Buteni 8.25 5 
Boroş-Inen— Cemên. 
d. m. Ш 
Boroş-Ineu 8.50 T 
Cermeiu 9.40 8 
Cormeiu—Boroş-Inea. Щ 
dim. ІЩ d. 
Cermeiu 4.50 
Boroş-Ineu 6,40 
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